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BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) ACADEMIC DEPARTMENTS 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Clark, John M 
Johnson_. Karan H ~7~-~901 $ponsor·ed Projects Spti!cialist BUSE 242 Bus Adm 
Clark_, John t-1 372-7550 Assistant Director GSW ENG 215 East jclark2@bgnet.bgsu.edu 
Schr·a.::k _. l &lit' C. l 37~-7168 PT Clinical Instr-uction CDIS 242 Haalth Ctr SCHROCK@BGNET.BGSU.EDU 
Vining_. Susan p 37~-2515 PT Clinicc.ol Audiologist CDIS 200 tlealth Ctr pviren@bgnet.bgsu.edu 
Z.:.r·b::; _, t-tar··y B 37:.-::-ng::; Clinical Instructor· CDIS 240 Hec.olth Ctr mbzerby@bgnet.bgsu.edu 
Bo:.aumont, tlan.;y K 372-7773 PT Coordinator GERO 233 Health Ctr 
Haar' .• Chr·istin.:: H 372-8941 A Poi Clinicc.ol Site Coordinator FCS 40o Johnston Hl CHAAR@BGNET.BGSU.EDU 
rnauerhase, Vicki 372-8949 Child Development Specialist FCS 102 Johnston Hl vickik@bgnet.bgsu.edu 
Daman_. Lauro::! J 3n-8141 Costumer· HIE A 109 Moseley Hall LAUREL@BGNET.BGSU.EDU 
Nieman, lint.la L 372-93o5 PT Pr·oject Coordinator PHIL 309 Shatzel Hall lnieman@bgnet.bgsu.edu 
Puo>:d~. Jose L ?.72-2.667 Dir-ector· AVA Spain ROHL 203 Shat::el Hall Da.:;hi~:, Jam.::s p 372-2222 Scene Shop Super·visor THEA 7' ,...*._. South Hall JDACHIK@BGNET.BGSU.EDU _,,_,_ 
REPRESENTATIVE - New Rep to be Chosen 
Thompson, Sh.::ih. R 372-2901 Consultant-SP/DH BUSE 242 Bus Adm 
Smith, D.:.borah E 372-8377 Ex.:.cutive Assistant PSVC 14 Conklin ellenc@bgnet.bgsu.edu 
Wickiser·, Andr.:.w w 372-8038 Equipm.:.nt Design Engine.:.r PSVC 503A Conklin wickiser@bgnet.bgsu.edu 
Hampton_. Ann s 372-9611 Coordinator of Gifted Programs EIJSE 402 Educ Bldg AHAMPTO@BGNET.BGSU.EDU 
l<e.:.1.:.:;, Bar·bar·a p ~72-7771 Dit' Pr·grm Advs/Coord tlursing tWRS 109 Health Ctr bkeeley@bgnet.bgsu.edu 
Che-n_. D.:.ng-Vwc.on "572-0377 UHR Spectr-oscopy Supervisor CHEM 144 Hath Sci Blg DVCHEN@NHR400.BGSU.EDU 
Ahl_. La\o~r·.:.nce K :;n-a~15 Research Associc.ote/Machinist CHEM ::o Overman Hall lahl@bgnet.bgsu.edu 
Bedr·a _. Cr·c.ig 572-8824 Design Engineli!r CHEM 14 Overman Hall bedra@bgnet.bgsu.edu 
t-lar··tin_. Douglas R 372-8824 Design Engineer·/Elec Tech CHEM 141 Over•man Hall dmartin@bgnet.bgsu.edu 
f-1.:. j i r i ts~:c.i.:. _. Ekc.terina 37~-29"55 Mgr Introductory Chern Labs CHEt-1 124A Overman Hall emejeri@bgnet.bgsu.edu 
Blum_, Lynne 37:.-::-7ooo Administr·c:.ti v.:: Assistan·t PCS 310 Psy Sci lab lflynn@bgnet.bgsu.edu 
IJ arodet' 1ugt, Uancy t-1 372-2870 Flight Systems Manager' TSVS 204 Tech Annex nancyv@bgnet.bgsu.edu 
Graubart, Er•ik F 372-8146 Director LLAB 302A Univ Hall grauba.:.@bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Phillips, Pamella 
S.::ar'4s .• r-tar·tha 372-735ti Reading Diagnostician EDCI 57o Educ Bldg 
Nathan, Jacqueline s 37:.::-8525 Exhibition Prgrm Administrc.otor ART 1303 Fine Arts Cr jnathan@bgnet.bgsu.edu 
Puebel, Hans 37::!-2740 Art Technician ART 1107 Fine Arts Cr HRUEBEL@BGtiET.BGSU.EDU 
To .. Angie v ~72-278o Art Technician ART 1000 Fine Arts Cr ANGIE@BGNET,BGSU.EDU 
Weih1. Lisa F 372-0116 Systti!ms Adminstrator• cs 225 Hayes Hall lweihl@bgnet.bgsu.edu 
Fro::yman, Debt• a K 372-8550 Administrative Assistant BIOL 217 life Sci Blg DFREVMA~OPIE.BGSU.EDU 
Hook_. Denis<?. L 372-8753 Int Director Anin1al Facility BIOL 151 Life Sci Blg DPAX@OPIE.BGSU.EDU 
Kr·at=.:.r·, Sh.:.ila A 37::!-23::;2 lc.oborator•y Technician BIOL 5::1A life Sci Blg skratze@bgnet.bgsu.edu 
Nuble _, Reginald D 372-2732 Professor Emer·i tus BIOL 403 life Sci Blg rnoble@bgnet.bgsu.edu 
Phillips, Pc.omella 372-8100 lab Mgr/Educ Coord/Instructor MEDT 5048 life Sci Blg PPHILL@BGNET.BGSU.EDU 
Shaffner_. Catherine t-t 372-8100 Instructor of Medical Tech MEDT 504 life Sci Blg cmshaff@bgnet.bgsu.edu 
Number· of employees in ACADHHC DEPARH1EtHS are: a is ?i6 
ACADEMIC SUPPORT 
NAME 
BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Bakkum, Linda C 
Bakkum, Linda C 
Bowo:r·s, Ann M 
Charter, Stephen M 
Edelen, Ann J 
Honneffer, Fr~derick H 
Levinson, Marilyn I 
l•kLair·d, L.:.e U 
Von_. Paul D 
Burris, D~borah S 
Chav·t:rs. Lisa C 
Lawrenc~, Terry L 
l·kRoberts_. Gail 
Mueller, Nancy S 
Blait' _. Sally K 
llur·ns. Douglas L 
Fahrbach. Linda L 
Foster, koxanna L 
Freeman, Andrew G 
Goedde, Allison M 
Hartwell, Phyllis E 
t'linier, Roger' W 
~72-2747 Asistant Director 
372-2411 University Archivist/Asst Dir 
372-2411 Reference Archivist 
372-2411 Assistant Archivist 
372-2411 Conservator 
372-2411 Curator Manuscripts/ 
372-2411 Curator Rare Books 
372-2411 Director 
372-0433 Manager, Grad Student Records 
372-0343 Director of Project Search 
372-7713 Director of Graduate Admsns 
372-7817 Dir Budgets/Admin Assistant 
372-7~71 Dir End-User Computing Sys/Trn 
372-7035 Executive Director 
372-7043 Technical Support Manager 
372-7050 Business Myr/Grant Coordinator 
372-7039 Educational Technology Speclst 
372-9629 Educational Technology Asst 
372-7033 Educ Technologist Specialist 
372-7044 Media Distribution Manager 
372-2700 Director of Ed Services 
REPRESENTATIVE - Braatz, Marilyn M 
D~naldson, Kristan A 
Klopping, Inge M 
Knuth, Paul 
Pratt, Catherine A 
Drennen, Christine A 
Castro-Rivera, Carmen 
Wiggins, Vincent L 
Hawick, George J 
H::slop, ~loy.;;.:. A 
Fuller, Cynthia E 
Braat=, Marilyn M 
Sr..la=ar·-Valentine, f>1arcia 
Grilliot, Kimberly A 
Stanford, Sandra A 
Tussing, Bridgette A 
Graham, Robert W 
Langenderfer, Jeanne 
Nor· den, Lee E 
Pi~hmond, Gail H 
Stearns, Beverly J 
Browne, Alice t-1 
37~-2747 Director cf Undargrad S~udi3s 
~7~-0321 Assistant D~an Information Svc 
372-2747 Network Administrator 
372-0356 Alumni/Development Officer 
372-0431 PT Assistant to the Director 
37~-2~88 Director Grad Studies in Bus 
372-2488 Assistant Dire~tor 
372-2807 Dir/Distinguished Lecturer 
37~-88::!3 MOD Coordinator 
372-7392 Coordinator, Technology Svcs 
372-7405 Call Devel Officer/PR Spclst 
372-2672 Dir Pr·ncplshp Chrt Ldrshp Acad 
372-7372 Director, Student Services 
372-7375 PT Program Couns~lor 
372-7381 Program Counselor 
372-9~13 Archivist 
372-8681 Coordinator of Serials 
372-8664 Coordinator of Systems 
372-2108 Coordinator of Acquisitions 








































































































































































f.\CADEtHC SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent ~ETWORK 1999-2000 (09/02/99) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL tlAME PHO~E DESCRIPTIO~ DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Hofacker, Keith W 
Ft::lls, Lor·i 
Leaman, Geor·ge 
Crawfor·d, Linda L 
Lakofsky, Helen D 
Bun.:e, t·1c.or·k R 
Dun.:.:., Tina 1·1 
Clickner, Theresa L 
Dalton, Ellen J 
Fisher, Michael H 
Fleitz, Deborah L 
Hofacker, Keith W 
1·1oss, Kathle.;,n R 
Z:;gmunt, Adam 
Al f ier· i, Nan.;y L 
Young, Susan J 
Weirauch, Robin 
Le:.:., Nc.omi P 
f'ier·sol, Bar·ry D 
Rasmussen, Audrey J 
Swanson, Margaret C 
Jaynes, Rebecca A 
372-7617 Assistant Director 
372-2419 Director 
37~-8243 Administrative Assistant 
~72-8177 PT Staff Instructor 
372-8405 Electrical/Recording Engineer 
372-8~10 Publicity/Publications Manager 
37~-2506 PT Box Office Manager 
372-9364 PT Budget Coordinator 
372-2288 Piano Technician 
372-8~54 Director of Public Events 
372-2954 Technical Director/Designer 
372-8577 Coordinator - Music Admissions 
372-2181 Coordinator of MACCM Operation 
372-2451 Assistant Director 
372-2451 Assistant Director 
000-0000 Project Manager 
372-8678 Assistant to the Dean 
~7~-7580 Asst to the Dean/Dir Coop Educ 
372-7580 Assistant Director Coop Educ 
372-7580 Co-op Coord/Job Dev/Mgr EPT 






























































M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
t-1 Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
H fo1us Art Ct 
M Hus Art Ct 









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Smith, Dian~ L 
Betts, Ann t-1 
Bolanis, Susan L 
Crawford, Su=anne H 
Dettmet•, Car' 1 
Don.:.ld, ~lud::; E 
Glaviano, Linda A 
Knauss, Anitc. L 
Lewis, Stanley R 
P8terson, Janice L 
Sonnenberg, Lois J 
Thurairatnam, Dante 
Magsig, Justine 
Whipple, E D 
::;mith, Diane L 
Fuller, Andrew J 
McWatters, John W 
E:;non, Linda L 
Hughes, Susan t-1 
McHugh, Michael L 
Buckley, Matthew S 






















Dir of Conf 8 In-House Trng 
Director - Arts Unlimited 
Dean 
Asst Dir Comptr Training Ctr 
Dir Registrc.tion 8 Scheduling 
PT Coordinator Help Child Prog 
Director· 
Dir Adt lrn Srvs/Ev Cred Pgms 
Director Budgets/Operations 
PT Associate Dire~tor 
Assoc Dean/Dir Off-Campus Pgms 
Assistant Director 
Director, Training Ctr/Options 
Asst Dir/Student Services 
Systems Programmer 
PT Manuscripts Processor 
PT Microfilm Asst/Camera Oper 
Micrographics Specialist 













































Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 




tl Lib Annex 
t~ Lib Annex 
N Lib Annex 
Soc P&P Ctr 





















ACADEt-HC SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Webb, Matthew C 
A~k~rman. Lynda N 
Carpenter, Diana R 
Casey, Beth A 
Colvin, Cynthia C 
P.::gan, Diane D 
Thomas, Darlene E 
War·d, Betty J 
Bunner, Betsy l 
Kimpel, louise V 
Webb, Matth.::w C 
Walters, William D 
Pomanowic=, Jedr=ej 
Skelly, Mary Beth 
Darrow, Susan D 
Schaefer, Christine 
Bt'own, Ana C 
Enrique=, Juan 
Vornacki, Thomas F 
M~ers-Jones, Holly J 
1•1 • .:-;Cr'eery, E A 
























Dir Gen Educ & Special Pgrms 
Academic Advisor 
Executive Assistant To Dean 
Academic Advisor 
Coordinator College Budgets 
PT Project Director 
Academic Advisor 
Assoc Dir of Prog Advisement 
Coord, Business & Op~rations, 




Int Ast Dir Pres ldrshp Acad 
Manager 
Grants Information Coordinator 
Inter'im Director 
Director, Springboard Program 














































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) ATHLETICS/SPORTS ACT! 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Blair, William C 
b1i.:.rl.:in, Ronald E 372-2401 Sr Assoc VP for Studt Affairs SAFF 000 Field House 
Blail', William c 37~-7354 Assistant to Athletic Dire.ctor ATHL 205 Per·r·y Stad WCBLAIR~BGNET.BGSU.EDU 
Blais, Jannc:. v 372-7056 Associate Athletic Dir-ector ATHL 225 Perry Stad 
Dean, Jennison L 372-60~2 He:: ad Wome:n's Tennis Coach ATHL 211 Perry Stad 
Elsc:.ssE:r', Jc.m.::s R 37::-7354 Asst Athl Dir Int.::rnc.l Affairs ATHL 000 Perry Stad jelsass@bgnet.bgsu.edu 
Ferguson, H.:: a the=•· A 372-0552 A sst Women's Gymnastics Coach ATHL 000 Perry Stad 
Ha•·•·is, Jc:~y t•1 372-7092 He:: ad Men's Tennis Coach ATHL 213 Pe.rry Stad JAVH~BGNET.BGSU.EDU 
Peule, Julie A 37~-9617 Assistant Women's Soccer Coach ATHL 295 Perry Stad JULIERE@BGNET.BGSU.EDU 
Schoe.ni, Ke.nn.::th D 372-7055 PT Adm Asst/Supe.rvisor· Fields ATHL 209 Perry Stad 
S.::hmann, So:;o'tt R 372-2401 Head Women's Tr·ack Coach ATHL 000 Perry Stad sehmans@bgnet.bgsu.edu 
Sink, Sidney 372-7098 Asst Dir of Athletics c & c ATHL 000 Perry Stad 
Walton, Timothy L 37:::-:Y•Ol Assistant Football Coach ATHL 000 Perry Stad 
War·d, Michc..::l 372-2401 H.::ad Strength/Condition Coach ATHL 000 Perry Stad 
Weiss, Jeffrey L 37'2-7077 Asst Sports Information Dir ATHL 201 Perry Stad WEISSJ@BGNET.BGSU.EDU 
Wollm.::ring, 6.::rald w ;:';72-2401 As soc Ath Dir Fin Affairs ATHL 223 Perry Stad jwollme@bgnet.bgsu.edu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Giles, Michael C Jr 
Dickinson, Derek D 372-8343 
Bar·r, St.:.ph8n R ?,72-7076 
Cihon, t•1ichael J 372-0474 
Davidson, Annette: L 372-2401 
HofH.~o:::rg, Er·ic 372-2401 
t·1essc.ros, Michae:l J 37~-2401 
Sh.::r·man, Br·ian c· ,j ;:;7~-74Li6 
Bow.::rs, Richard w 372-7485 
Gaskins, Brady p 37~-2711 
Giles .. t•1ichael c Jr' 372-748~ 
Layn.::, Gai'Y 372-7476 
Levin, Scott R 372-2711 
Swick, Cather-ine A 372-2711 
REPRESENTATIVE - Long, Thaddeus C 
Long, Thadd.::us C 
Thomas, Kurt E 
Hills, Brian C 
Powo:.rs, Fr·ancis 
Jess, Scott K 
Le.::k, Lona M 
Sanders, James M 
Sokol!, Gordon R 
Banks, Timothy 
Kr.::bs, Paul R 
Ligashesky, Robert A 
Mahler, Melville G 
Martella, Robert S 
Piccirillo, Thomas E 
Shaw, Leigh A 

















Assoc Dir Field House Operatns 
Sports Infor·mation Director 
Asst Spo1•ts Infor Dir/Tech Wrt 
Assistl:lnt Athletic Trainer 
Assistant Hockey Coa<:;h 
Assistant Athletic Tr-ainer 
Assistant Football Coach 
Ast VP Stud Affairs/Dir Rec Sp 
Assistant Directo•· 
Assistant Director/Aquatics 
Aquatics A sst 
As soc Dir Re:.:.: Spor·ts 
A sst Dir/R.::c Sports/Fitness 
AstDirRecSprt/Dirinmrl&SprtClb 
Golf Course Dir/Head Golf Cch (First) Asst Hockey Coach 
Head Hockey Coach 
Athl Equipment Mgr (lee Arena) 
Assistant Director 




Assistant Football Coach 
Head Men's Soccer Coach 
Assistant Men's Soccer Coach 
H.::ad Women's Soccer Coach 
Head Women's Softball Coach 














































































































BG~U - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) ATHLETICS/SPORTS ACT! 
REPRESENTATIVE - Myers, Jane B 
B.:.ckm~1n, Timothy D 
Blad:ney, G.:1t'Y 
Dawson, Dina J 
Denstorff, Rick L 
Far·,:,galli, Michael J 
Jon.:.s. William D Kyler~ Amy R 
Mur·r-~.::1 _, t·tark G 
Myer-s_, Jo:ane B 
~chmit=, D.:1niel J 
Sho:.r•p, Glenn t•1 
Shar·p, Joseph J 
Veitch, Robin L 
Ko£:st • .::t', Phillip c 
Low.::_. Kendr··.:1 R 
REPRE~ENTATIVE - Parks, Gina M 
Connelly, Daniel E Jr 
Bartley, Michael E 
Bohan, .Michelle L 
Bressler, Scot A 
Dakich, Daniel J 
Hanna, Thomas C 
1·1eeks, Jamal R 
Noft=, Keith t•t 
Parks. GinE~ M 
Pepel~a. Arthur M III 
Stample~, Shonda L 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 































Assistant Football Coach 
Hd Football Cch/Asst Athl Dir 
Assistant Football Coach 
Assistant Football Coach 
Assistant Football Coach 
Head Athletic Trainer 
A sst Women's Softball Coach 
Assistant Football Coach 
Assistant Athletic Director 
Head BCiseball Coach 
Pt Athletic Equip Assistant 
Athletic Equipment ManCiger 
Fund-Raising Assistant 
PT Diving Coach 
A sst Coach-Men's/Women's Swim 
Head Women's Gymnastics CoCich 
Asst Athl Dir for Acad Affairs 
Asst Women's Basketball coCich 
Ticket Manager/Asst To Bus Mgr 
Head Men's Basketball Coach 
Asst Women's Volleyball Coach 
Asst Men's BC!sketball Coach 
lst Asst Men's Bsktb Cch/Coord 
Athletic Academic Coordinator 
Asst Men's Basketball Coach 
Asst Women's Basketball Coach 
Head Coach Women's Volleyball 
Head Coach, Wom8n 1 s Basketball 
Head Men's Track/Cr Ctry Coach 










































































































Van De Walle, Denise 
Knoblauch, Deanne E 
Martin, Sterling B 
Julian, Randall G 
Number of employees in ATHLETICS/SPORTS ACTIVITIES area is 74 
FIRELAtmS BGSU - Administrative Staff Council Constitu~nt NETWORK 1999-2000 (09/02/991 FIRELANDS 
CAr-tPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAHE PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Hartung, John P 
Graham, Richc.r·d A 372-0c:J27 Asst Dir Plant Oper 8 Maint FBO 140 Fire lands E 
Sto·~k~r·, Charles c 372-0638 Dir~ctor Budget & Operations FIRE 140 Firelc..nds E CSTOCKE@GGNET.BGSU.EDU 
l·kKinley .. Am::t L 4::.;3-5560 Academic Ser·vices Counselor FSS 137 Fire lands E c.mckinl@bgnet.bgsu.edu 
Dive:rs. Do::br·c.lee 433-5560 A sst Dir•ector Finc..ncial Aid FES 1008 Firelc..nds w divers@bgnet.bgsu.edu 
Har·tung. John p 433-5560 Dir Enrollment/Student Service FIRE 1128 Firelc..nds w jhartun@bgnet.bgsu.edu 
1•1coY, Tamc..r·a J 433-5560 Biology Coordinator FUSS ::::39 Firelcmds w tjmay@bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Nemitz, Penny L 
l·layducic.h: . Joseph J 4::';3-5560 Asst to the Dean Ed Outreach FEO 114 Firehmds E jnayduc@bgnet.bgsu.edu 
Pus=kows~i .. L~sley G 433-55tJ0 A sst Dir of College Relations FIRE 106 Fire lands E lesleyr@bgnet.bgsu.edu 
P.oger's, Juli.:. A 43::.:;-ssoo Coordinator of Computer Svcs FIRE 234 Fire lands N jrogers@bgnet.bgsu.edu 
N.::mit=, Penny L 433-55ci0 Assistant Director· FSS 138 Firelc..nds u pnemit=@bgnet.bgsu.edu 
Pud~r·, Car·ol r-t 832-0671 Dir•/Clin Educ for· Respir Care FAPS 154U Firelands w cpuder@bgnet.bgsu.edu 
Clar•k. John L. 433-SSoo Coor·dinator Career Services FSS 138 Firelands w jlclc..rk@bgnet.bgsu.edu 
Knigga, Debor-c.h E 37~-060() Coord Educational Par-tnerships FSS 1068 Fire lands w dknigga@bgnet.bgsu.edu 




INSTITUTIONAL SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/991 INSTITUTIONAL SUPPORT 
NAME 
REPRESENTATIVE - Coy, Nancy L 
Carle, Julia H 
Dunn, Susan A 
Ellis, Uancy E 
Frisch, Kenneth C 
Hanson, Gail J 
Har-den, John P 
Lattc,, t-1ar•cia S 
Loc.r, Shanr.on K 
Pawla.:;::::;k, Paul 
Seeliger, Scott W 
Sop a, Su::anne t·1 
Weiss, Lar·r·y J 
Whi to:., Car-ol A 
llo::;::;e, Deborah S 
Smith, J D 
Coy, Nancy L 
Ruffner, Janice M 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
372-2424 Manager of Prospect Research 
372-7695 Application S~stems Admnstrter 
372-2701 Associate Director 
372-2424 Dir Gift Plan/Sr Develop Spec 
372-7694 Director of Information Svcs 
372-7705 Director, Finance & Adrninist 
372-2424 Assoc VP Univ Adv/Dir of Devel 
372-24~4 Coordinator-Donor Relations 
372-2701 Assistant Director Alum Affrs 
372-7064 Dir of Corp & Fdn Relations 
372-2424 Director of Annual Giving 
372-2701 Associate Vice Pres/Director 
372-2701 Administrative Assistant 
372-2708 Asst to VP Univ Advancement 
372-7678 V P University Advancement 




































M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr sdunn@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr neellis~bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr kenf@bgn~t.bgsu.edu 
M Alumni Ctr ghanson@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr JHARDEU@BGNET.BGSU.EDU 
M Alumni Ctr mlatta@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr scottws@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr SSOPA@BGNET.BGSU.EDU 
M Alumni Ctr lweiss@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr cwhite@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr dboyce@bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr 
Pres Home NANCVLC@BGNET.BGSU.EDU 
Warehouse jruffne@bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Hamilton, Linda L 
t•1ar-tini, Joseph E 372-2815 Bursar BRSR 127 Admin Bldg 
Miesm.::r, Scmdr·a M 372-8115 Associate Bursar-Operations BRSR 405 Admin Bldg 
Williams-Nell, Tawn L 372-7623 A sst Bur·sar /Computr::d Acctng BRSR 126 Admin Bldg TWILLIA@RADAR.BGSU.EDU 
Finn, Gayl:::n J 372-2207 As soc VP for Finance/Treasurer TRES 907 Admin Bldg gfinn@bgnet.bgsu.edu 
~lenkins, Patr·icia A 372-2208 Financial Acct Systems liaison TRES 907 Admin Bldg PJENKIN@BGNET.BGSU.EDU 
Thumas, lise 372-2205 Investment Mc.nc..ger TRES 000 Admin Bldg ithomas@bgnet.bgsu.edu 
Engl.:.r·, Carol A 372-2915 Executive Asst to the Provost ACAF 230 McFall Ctr 
Gonsc..lves-Pinto, Lorna 372-2682 As soc Provost for Diversity ACAF 305A McFall Ctr· lgonsc..l@bgnet.bgsu.edu 
t·1.::Ke.::, t·1ichael B 372-2915 A sst To The Pr·ov/VPAA For Tech ACAF 230 McFall Ctr mmckee@bgnet.bgsu.edu 
t·kK.:.'=o I Sally.:! (; 372-8~::3 Vice Pr·vst, Enr·oll/Supp Svcs ACAF 306B t-1cFall Ctr smckee@bgnet.bgsu.edu 
Footer·, Nc.nc::t s 372-04<>4 Gener·al Counsel/Asst to Pres GCSL 308 McFc..ll Ctr nfooter@bgnet.bgsu.edu 
Knight, William E 372-7816 Dir of Planning/Instutnal Rsch IR 301 McFall Ctr wknight@bgnet.bgsu.edu 
Wu, Jie: 372-7816 Institutional Res.::ar-ch Analyst IR 301 McFall Ctr WUJIE@BGNET.BGSU.EDU 
Zhang, Rober-t w 372-ci014 As soc Director/Inst Research IR 301 1-tcFall Ctr RZHANG@BGNET.BGSU.EDU 
Hamilton, Linda L 372-8262 Director of Budgeting PLAt~ 230 McFall Ctr lhamilt@bgnet.bgsu.edu 
Tc..ylor·, Jc..ck A Jr· 372-9627 A sst VP Student Affair·s PROV 303 McFall Ctr· jtaylor@bgnet.bgsu.edu 
'il 
0' 
INSTITUTIONAL SUPPORT BGSU - Administrativ.:: Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/991 INSTITUTIONAL SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - LaGro, Sandra J 
P.os.::, tolar shall 
Waddell, Barbara L 
Waddle, Robert M 
Bell, Craig J 
Borgelt, Scott A 
Connor, D F 
Mclean, Gardner A Jr 
Pr-igge, Amy ,., 
Shar·p, T er•t:sa A 
Swaisgood, Linda K 
Takata, Cheryl M 
S~humacher, Lori C 
LaGro, Sandr-a J 
Stamm, Kent W 
McBroom, Kimb.::rly A 




















Affir-mative Action Officer 
Director 
Coordinator, Photo Services 
Monitor Editor 
f>1anager, Advertising & Promo 
Associate Director 
Writer/Editor' 
Director of Uews Service 
Associate Director 
Director' of Ar·t & Production 
Coordinator Payroll Accounting 
Director 
Assistant to Risk Manager 
Associate Vice Pres/Director 
Director· 
Coordinator, Disability Svcs 
REPRESENTATIVE - Purefoy, Cheryl 
Codding, Charles L 
Cogar·, Car 1 R 
Good, Amy A 
Hayward, Robert R 
Holland, Lawurence 0 
Wittwer, Donna J 
Augustine, P.ebeccah K 
Ferguson, Reb~cca C 
Woods, Karen L 
Bc.nn.;.r·, Br-yan 
Boucher, Robert J 
Burns, Timothy A 
Pur-.::fo:J, Ch.::r·yl 
372-2251 Director of Utilities 
372-2~51 Asst Vice President Facilities 
372-2251 Systems Specialist 
372-7633 Director Administrative Svcs 
372-2251 Manager of Building Services 
372-2113 Associate Director 
372-8421 Coord for Int Trnr and Dev 
372-8421 Assistant Provost 
372-2~37 HRS Systems Admin/Records Mgr 
372-8262 Associate VP for Adminstrtn 
37~-7639 Mech Engineering Technician 
372-~251 Project Coordinator 
372-0521 Director, Materials Handling 
REPRESENTATIVE - Schimpf, Jane S 
Buckholz, R&ymond Jr 
McArthur, James P. 
Hoehner, D~vid N 
Smith, lar't'Y C 
Stainbrook, J~mes L 
Pe:pt:r, lhchar,d L 
Murphy, Robert G 
Par r·att, W D 
Paxton, Ther~sa A 
Wittig, Cr·aig P 
Wiegand, James W 
Pagan, Keith A Sr 
Gilmer, Thomas C Jr 
Schimpf, Jane S 
Number of employees in 
372-2511 Assistant University Architect 
372-8828 Assistant University Architect 
372-8599 Senior Accountant 
372-8596 Accountant 
372-8530 Mgr Payables 8 Restrict~d Acct 
372-9940 Information Systems Auditor 
372-2171 Industrial Hygienist 
372-2171 Director 
372-0293 Occup Saf~ty S Hlth Specialist 
372-8909 Recycling/internship coord 
372-2346 Director of Public Safety 
372-2251 Director Planning 8 Construct 
372-0471 Director·, Pr·es Ldrship Academy 
372-2238 Asst VP Auxiliary Services 

























































































Admin Bldg mrose@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg bwaddel@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg rwaddle@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg 
Admin Bldg SBORGEL@BGNET.BGSU.EDU 
Admin Bldg fconnor@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg gmclean@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg APRIGGE~BGNET.BGSU.EDU 
Admin Bldg tsharp@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg lswaisg@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg cta~ata@bgnet.bgsu.edu 
Admin Bldg LSCHUM#@RADAR.BGSU.EDU 





Central Svcs codding@bgnet.bgsu.edu 
Central Svcs ccogar@bgnet.bgsu.edu 
Central Svcs 
Central Svcs bobrh@bgnet.bgsu.edu 
Central Svcs loholla@bgnet.bgsu.edu 
Col Park Off dwittwe@bgnet.bgsu.edu 
Col P<:~rk Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
McFall Ctr 
Phys Plnt GH 








Col Par·k Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Commons 
Phys Plnt GH 
























BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Childs, Sidney R 
Dobbins, lc.~recitc. A 
Sc.doff, Susan E 
Buck~nmyer, John J 
Wc.lker, Robert F 
Celestino-Boes, Christine 
Childs, Sidney R 
Handy, U::.pol8on 
Vadillo, Manuel J 
Hefn.::r, Dennis K 
Sinunons, t-1ichalla l 
Fete, Stacy A 
lowery, Ute P 
McClure, Kelley D 
tlewman, linda l 
Rollins, Kathryn A 
Whipple, Edward G 
Domachowski, ~teven C 
Rivera, Marcos A 
REPRESENTATIVE - Emch, laura F 
Coulter, Tine. t-1 
Em·::h, Laura F 
F;:,hr·.:::r, Su;:::anne 
long, Beth R 
Cro~1, t•1ar·gar·et I 
Hufford, Marjorie B 
lau, Kar·en S 
McOmber, Rabecca K 
Palm.::r·, Gene E 
Agler, Carolyn J 
Brant, .Zhanna 
Cr·owe, t•1olly t-1 
Kaplan, Rebecca 
lucas, Eli;:::ab.::th A 
Puff.;;r, Cindy S 
Ut=, Reb.:.o.:;ca A 
Warner, Marilyn K 
Cotton, Montiqua R 
McRoberts, Conrad D 
t-1ay.:.s, Rhonda 
Isr-own, Sheilc.o T 













































Counselor, Coord of Tutoring 
Coordinator of Counseling SSS 




Residence Hall Director 
Assistant Director Res Life 
Resid.::nce Hall Director 2 
Senior Associata Dean 








Assistant to the Registrar 
Director of Records 
Dir Graduation 8 Degree Audit 
Re:gistrar 




PT M~dical Office Assistant 
PT Staff Pharmacist 
Pharmacy Coordinator 
P.adiolo~y Coordinator 
PT Medical Office Assistant 
Assistant Director 
Assoc Dir Institutional Rsrch 
Counseling Center 
Intarim Assistant Director 
























































































































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Gudehus, Kay E 
Davis, Shirle:y J 372-2891 Quality Assurance/Purch Coord FOOD 200 Centrex Bldg 
Erismc:.n, Barbara A 372-7938 Assistant Dire.:: tor FOOD 209 Centrex Bldg erisman@bgnet.bgsu.edu 
Hoo:pf, Timothy M 372-2891 t-1anagt:!r, Univ Dining Svcs FOOD 200 Centrex Bldg 
Joseph, Nancy T 372-2891 Associate Dir·ector FOOD 000 Centrex Bldg njoseph@bgnet.bgsu.edu 
O'Dor.n.:::ll, Edward J 372-2891 Dir· Din Ser/Assoc Dir Sharp FOOD 208 Centrex Bldg eodonne@bgnet.bgsu.edu 
Kose, Amy L 37:2-2271 PT Nur•se Practioner HCTR 000 Health Ctr 
Lambert, Cheryl A 372-2271 Medical Assistant HCTR 000 Health Ctr 
1'1a·::k ay, 1'1o:wi lyn s 372-7491 Lc.b Coordinator HCTR 000 Health Ctr mack~y@bgnet.bgsu.edu 
Ginsburg, Michael J 372-8029 Ar·ea Coordinator RESL 000 McDonald Qd ginsbur@bgnet.bgsu.edu 
Gudo::hus, Kay E 372-2086 Admissions Counselor UGRD 110 McFall Ctr kaygude@bgnet.bgsu.edu 
M;:.cias, Susan A 372-2086 Admissions Officer UGRD 110 McFall Ctr 
Hoops, Amy D 372-7978 Assistant Dir·ector FOOD 000 Univ Union adhoops@bgnet.bgsu.edu 
St.::ar-ns, Angela M 372-2891 r-tc.nager· FOOD 000 Univ Union ASTEARU@BGNET.BGSU.EDU 
Weis, Julie L 000-0000 Manager FOOD 000 Univ Union 
Lafferty, Peter· w ~72-2~43 Coor·d, Ldrshp De.v Comm Svc UAO 330 Univ Union 
Dc.teson, Dor·.::en c 372-6095 1'1anagt::r of Catering urn 000 Univ Union batesdc@bgnet.bgsu.edu 
Cr·ooks, Dc:.vid <· ~7~-2~43 Director urn 000 Univ Union dcrooks@bgnet.bgsu.edu .... 
Dude-., Linda A 372-2597 Manager UtH 000 Univ Union lindadu@bgnet.bgsu.edu 
Pr·.::dmor·e, Gr·e:gory L 372-7942 Building t-1c.nager UtH 000 Univ Union glee:p@bgnet.bgsu.edu 
Swanka, Gale E 372-2942 Associate Director urn 330 Univ Union GSWANKA~DGNET.BGSU.EDU 
Tr·eeger, Jam.:.s s 372-9858 Associate Dir-ector urn 000 Univ Union jstreeg@bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Knopf, Ronald S 
Ash, .Julie L 
ll.:::mbr·::;, Bani tc. G 
Cook, T .:::r·t' io:! R 
Dunson, t•1c.r'y J 
Mc.rable, Kenneth L 
Ric.:., Debor·c.h V 
Shuford, Bettinc. 
Campbell, Kimberly K 
Domini, Ter.:.sita T 
Hoffman, Barbara A 
Hogr•o::fe, L uann 
~Ia cob::;, Elayne 
~lohnson, Mar·::; S 
Kaplan, Joshua E 
Ketting.:.r, James J 
Per·kins, Susan K 
Hageman, Christine M 
Hefner·, Tanya K 
Sullivan, Eileen 
Webb, Jodi E 
Knopf, Ronald S Sr 
372-9947 Academic Advisor 
372-8154 Director 
372-2381 Grant Assistant 
~72-2381 Assistant to Director 
372-2381 Student Development Spec/ETS 
255-2161 Associate Director 
372-8155 Interim Director 
372-2271 PT Medical Office Assistant 
372-2271 Stc.ff Physician 
372-2271 Nurse Clinician 
372-2271 PT Nurse Practitioner 
372-2271 Nurse Practitioner 
372-2271 PT Nurse Practitioner 
372-2275 Medical Director/Physician 
372-7427 Staff Physician 
372-2271 Nurse Clinician 
372-8302 Coordinator/Health Promotions 
372-2416 PT Nutrition Educator 
372-0467 Executive Asst to Pr.::sident 
372-9348 Director/First Year Experience 












































Col P.:.rk Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 




























BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Pozniak, Mary l 
I( r'utE:ger _, 1·1ar·y 1•1 372-8034 Director of the Women's Center we 108 Hanna Hall MKRUEGE@BGNET.BGSU.EDU 
Navin, Joann.:. 372-7429 Associate Director HCTR 000 Health Ctr jnavin@bgnet.bgsu.edu 
Ortega, Jose B 372-74~5 Medical Office Assistant HCTR 000 Health Ctr josebo@bgnet.bgsu.edu 
F o:o: _. Anthony R ~7:::-:::a:::s Manager FOOD 000 Kreischer Qd 
Franketti, Perry A ~72-2825 General Manager FOOD 000 Kreischer Qd perryfr@bgnet.bgsu.edu 
Dreier', Scally «':" ~72-':!..679 Reading/Study Skills Special is ACE I~ 213 Moseley Hall SDREIER@BGNET.BGSU.EDU ... 
Heckman, 1-lic:h.alle R 372-9550 Int.:.rim Math Speci<:~list MAFF 410 Moseley Hall MHECKMA~BGNET.BGSU.EDU 
Blinn_, Joyce A 372-8840 Assistant Dir-ector' sse 213 Moseley Hall jblinn@bgnet.bgsu.edu 
Toth_. Barbar·a ~72-~~21 Assistant Dir-ector WLAB 303 Moseley Hall btoth@bgnet.bgsu.edu 
Abbo·tt_. Dic.nne l 37':!.-6979 Math Speci<:~list ACEU 216 Univ Hall dabbott@bgnet.bgsu . .adu 
M·~Hugh _. Lisa 372-8943 Interim Dir.::ctor ACEU 101 Univ Hall lmchugh@bgnet.bgsu.edu 
Pc.::nicak .• 1•1ary L 372-8943 Assistant Director ACEN 101 Univ Hall MARYLVU@BGNET.BGSU.EDU 
Purdy .• D~E=C:JI"I A 372-2217 Associcate Dir-ector ACEU 101 Univ Hall dpurdy@bgnet.bgsu.edu 
Bor-to?.l. Rober-t w 372-21)07 Director' STUP 214 West Hall rbortel~bgnet.bgsu.edu 
l·kDonaid, J.::nni fer' L 372-249'-l Pr-oduction Manager STUP 214 West Hall 
Swi·:.k, Thomc:.s 1-1 372-0430 Assistant Director· STUP 214 West Hall tswick@bgnet.bgsu.edu 
Wise, Todd T 372-2606 Advertising Manager STUP 204 West liall wise@bgn.:.t.bgsu.edu 
Obr·ir-"lger· .. Paul J 372-7418 Creative Manager·/Design UtHG 211 West Hall opaul@bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Savi.:.rs, Anne N 
Hachtel_. 14ichael J 372-0502 Technology Support Manager RESL 121 Offhr Hall HACHTEL@BGNET.BGSU.EDU 
King. Timothy D ~72-0484 Assistant Dir-ector RESL 121 Offhr Hall tdk200l@bgnet.bgsu.edu 
Grillio·t, Jef·fr'~E=Y M 372-2247 A sst Dn Cant Educ/Dir Inti Pgm ItHP 1105 Offhr-West jgrilli@bgnet.bgsu.edu 
Paymont, Sally A 372-0309 Director of Education Abroad ItHP 110t:i Offhr-West sallyr@bgnet.bgsu.edu 
Savio::rs. Anne:: u 37~-9948 Associat~ Dir-ector· IIHP 1106 Offhr-West asavier@bgn~t.bgsu.edu 
Adomakoh, 1·1£11' ian ~72-235~ Assistc.nt Director PLCfo1 3oo Sc:oddlemire mariana@bgnet.bgsu.~du 
Kroll, JoAnn 372-~356 Director PLCI-1 360 Saddlemire jkroll@bgnet.bgsu.edu 
Nc.gy ·' Ellen 1·1 372-2356 Assistant Director PLCM 360 Saddle:mire nagye@bgnet.bgsu.edu 
Bo::atty_, Dale l 372-~0ll Ast VP Stud Aff/Dir Res Life RESL 440 Saddlemire 
Br·own_. Sh.::lly L 372-2011 Ar·ea Coordinator· RESL 440 Saddlemire SLBROWN@BGNET.BGSU.EDU 
Cappello_. Christine M 372-9516 Ar·ea Coor-dinator' (Greek life) RESL 440 Saddlemire 
Ca·.tins_, Br·yan J 372-20ll Asst Director/R~c Sports RESL 440 Saddlemire 
Dobek, Chr istophe:r' D 372-9802 Ar·ea Coor•dinutor RESL 440 Saddlemire 
For·b~s, Jennif.::r H 372-2530 Residence Ball Dire;;tor RESL 440 Saddlemire FORBESJ@BGUET.BGSU.EDU 
~la::k.s~:~n .• Jc.n1es T 37::!-20ll A sst Dir Pes Life for Ed !nits RESL 440 Saddlemire JTJACKS@BGNET.BGSU.EDU 
1·1aiur·i, Julie A 372-2011 Ar·ea Coor·dinator· RESL 440 Saddlemire 
1·1c.or • .::, lb.;ole M 37~-2:ttb Assistant Ar··ea Coor-dinator' RESL 440 Saddlemire NMOORE~BGNET.BGSU.EDU 
Sulken, Victor-ia w 372-20ll A sst Dir,Bus Affairs,Res life RESL 440 Saddlemire 




STUDEIH SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAil 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Waggoner, laura l 
Rober·ts, Gina 1•1 
Johnson, Nadine 
Waggoner, laura l 
All•E:n, U.::al E 
Diehl, Ker r·y F 
Garcia, Thomas D 
HCiQlhE:, Car·ol S 
F'io::.::, Dc.vid M 
Sanford, Kathl~en A 
Swegan, Gary D 
Terry, Clarenc~ Jr 
Walsh, 1-hcha.:.l D 
Fe.dler, Lisa L 
Fish.::r·, Lynn.:. E 
Somppi, Ste·.i.:.n 
Hennessy, Nicholas J 
O·Jer land, Wanda 
Carr, Jill A 
Ellis, Kimberly A 
0 1 D onru:: 11 , Amy 
Number of employ.:.es in 
~72-2651 Interim Director/SFA 
372-7971 Assistant R.:.gistrar 
372-7974 Dir Registr8tion 8 Scheduling 
372-2086 Admissions Counselor 
37~-2086 Associate Director/Outreach 
372-2086 Asst Dir/Multi-Cltrl Relations 
372-2086 Mgr of Systems Support Svcs 
372-2086 Assistant Director 
372-2086 PT Regnl Admissions Couns.:.lor 
372-2086 Associate Dir.:.ctor/Credentials 
372-2086 Assoc Dir Adm/Dir Min Recruit 
372-2086 Director of Admissions 
372-2011 Associate Director, Greek Aff 
372-8134 Residence Hall Director 
372-2972 Residence Hall Director 
372-2147 Executive Asst to the VP 
37~-2844 Asst VP and Dean of Students 
372-2843 Associate Dean of Students 
372-2843 Assistant Dean of Students 
37~-28~3 Assistant Dean of Students 















































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent ~ETWORK 1999-2000 (09/02/991 TECH~OLOGV 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTIO~ DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Booth, Patricia L 
Hampshire_, David G 372-6998 Photogr·apher 
Kendall, St.::phen tl 37:::-288~ t-1ul timedia Pr·odu..:tion Manager 
Seber·t, Kim A 372-8490 Campus Services Specialist 
Thompson, Le.:. F 372-2240 Gr·aphic Artist 
Wnr·k, Kevin A 372-7417 Director 
B ly _. i30:Hll'ge A ?.7';:.-77':!..9 Seniot• Systems Programmer· 
Ce.sat•ini, Paul 37'2-7740 Docum.::ntation and Tr·ng Speclst 
De.nDesten, William c 37~-2911 UtHX Systt!ms Progr·ammer 
Garant, tlicholas E 372-70~~ Mc:.nago:r, Desktop Support Svs 
Luthman, Joseph p 372-7750 DataBase Administr-ator· 
1·1oyet', K.::vin L ~7~-0730 Network Technician 
Scavo, Thomas R 372-9509 Support Set•vices Supe::rvisor 
Smith, Hi .;.;hat. 1 D 37~-9510 t-1ul timedia Support Technician 
St.·id:land, Kent A 37~-7758 S.::curity Officer 
Hannc., Shc.r•on A ?.72-2424 Major Gift Officer-Development 
Bak.:.t•, Juli.;, K 372-ti994 Media Spt::cialist 
Cripe, Geot•ge R 372-7414 Coordinator Technical Services 
St.:..:.n, Do:..vid J 372-6985 Audio Visual Technician 
Booth, Patr·icic. L 372-7043 Edu.:;ational Resour·ces Ms1nager 
Oy.:.r, Jer··emy E 372-7033 Educational Tec.hnologist A sst 
ZE=nd.:.r·, Roger E 37~-7033 Educational Technologist Asst. 
Cummings, Thomas p 372-7835 Interim LAN Technician 
REPRESENTATIVE - Howard, Anthony D 
Amos, Kelly A 
Bell, Jan E 
Bow,;,, Alan F 
Brady, James J III 
Cat'ter, Get'I'Y K 
Ch.::rr·y, Dianne L 
Fisht:r, Cynthi.:. 
Fit:g.:.rald, Patrick T 
Fitzpatrick, Michael T 
Gargasz, Ron~ld J 
Harris-Taylor, Marlene K 
Howard, Anthony D 
Joy.:.::, Ch.::ryl L 
Kisabeth, Denise L 
Koehler, Patricia R 
Leut.;::_. William C 
McCabe, Neil 
M~Laughlin, Deborah W 
Shot•t, Anthony E 
Smith, Timothy H 
Zapie.cki, Thomas M 
37~-0?.16 Educ Services Trnr Facilitator 
372-0121 Art Director 
372-7032 Assistant Chief Engineer 
372-7029 Producer/Director 
372-2700 Memb~rship Svcs Coordinator 
372-7171 Membership Manager 
372-~700 Product Development Manager 
372-2700 Dir.::ctor Television Services 
372-7001 Assistant Dir Broadcast Svcs 
372-7002 Station Man&ger/Program Mgr 
372-7031 Public Affairs Produc~r/Host 
372-2700 Producer/Director 
372-7020 Coordinator TV Learning Svcs 
372-7378 Producer/Director 
372-7049 PT Ev.::nts Specialist 
372-7004 Chief Engineer 
372-7049 Director of Televsion Dvlpmnt 
372-2700 Web Project Manag.::r 
372-7019 Director TV Learning Services 
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TECHNOLOGY BGSU - Administr-ative Staff Council Constituent NETWORK 1999-2000 (09/02/99) TECHNOLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - New Rep to be Chosen 
Ameling, ,ler·ome 
Dr· ady, Joyce A 
Carne:t, tlor·man F 
Clint-:, Debrc, A 
Colvin, Wayne S 
Failor, Michael J 
Ger-win, Elaine I 
Gerwin, William H 
Gr·uber, :;usan B 
Housholder, Norma J 
Hoy, James P 
Kasd·,, P.ir.:har·d T 
Me Love, T er·esc. S 
M:.,·ers, Keith A 
Pel linger', Br·ic.n 
~ader, Jennifer L 
Schro~der, Dal~ J 
Short_. Phyllis J 
Singer_. Toby D 
Tomar, Sua A 
Wells, Debr-a A 
Whitmire, Duane E 
Number of employees in 
372-7721 Systems Analyst 
372-0165 Systems AnDlyst 
37~-03~0 Systems Programmer 
37~-7720 Systems Analyst 
372-8843 Lab Facilities Services Supv 
372-7728 S:tstems Analyst 
372-7722 PT Systems Analyst 
372-7601 Systems Support Manager 
372-7753 Systems Analyst 
372-7845 MVS Systems Programmer 
372-7752 Computer Security Admistrator 
372-2911 Systems Analyst 
372-7727 Information Systems Mc.nc.ger 
372-7751 Technical Analyst 
000-0000 Desktop Support Coordinator 
372-2911 Lotus Not~s System Administrat 
372-749~ Project Mgr & Academic Liaison 
372-2911 Systems Analyst 
372-7759 Executive Director 
372-7775 Systems Analyst 
37~-2911 Mgr, Customer Relations Srvcs 
372-29~7 Interim Ast Dir & Mc.nager 























































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) ACADEMIC DEPARTMENTS 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Cassidy, Nora R 
Johnson, Karen M 
Kozal, Susan M 
Schrock, laura l 
Vining, Susan P 
Zerby, Mary B 
B~aumont, Haney K 
Kimpel, louise V 
K~eley, Barbara P 
Chen, Deng-Vwan 
Ahl, lawr~nc~ K 
Bedra, Craig 
Cassidy, Nora R 
Martin, Douglas R 
M~jiritskaia, Ekaterina 
Smith, D~borah E 
Wickiser, Andrew W 
REPRESENTATIVE - Dachik, James 
Clark, John M 
Miller, Mitchell l 
Ross, Cynthia A 
Taylor, leonard 
Colcord, Donna J 
Baum, Cynthia l 
Romanowic~, Jedr~ej 
Trumm, James F 
Cook, Travis S 
Dachik, James P 
Vanderl~gt, Haney M 
Kitchen, Joan P 
Molnar, Connie M 
Pric~, Cynthia A 
Conine, William A 
372-9519 Sponsored Projects Specialist 
372-2786 Coordinator of Fine Arts Adm 
372-7168 PT Clinical Instruction 
372-2515 PT Clinical Audiologist 
372-7193 Clinical Instructor 
372-7773 Coord Geriatric Educ Center 
372-8242 Academic Advisor 
372-7771 Dir Prg Adv/Coord Nurs/SumDean 
372-0377 NMR Spectroscopy Supervisor 
372-8315 Research Associate/Machinist 
372-8824 Design Engineer 
372-6008 Graduate Program Specialist 
372-8824 Design Engineer/Elec Tech 
372-2935 Mgr Introductory Chem labs 
372-8377 Executive Assistant 
372-8038 Equipment Design Engineer 
372-8441 Assistant Registrar 
372-7392 Coordinator Tech Services 
372-7394 Coordinator, Project PICT 
372-2740 Art Technician 
372-0189 Clinic Director 
372-2026 Child Development Specialist 
372-7514 Supervisor-Mass Spectrometer F 
372-9365 Project Coordinator 
372-2536 Assi$tant Director 
372-2222 Sc~ne Shop Sup~rvisor 
372-2870 Business Mgr, Flight Opertns 
372-8523 Chief Flight Instructor 
372-6898 Instructional Designer/Coord 
372-2481 Director 


















































































Fine Arts Cr 
Health Ctr 
Johnston HI 
Psy Sci lab 
Shatzel Hall 




































BGSU - Administrative Staff Council Constituent 
CAMPUS TITLE 
PHO~E DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - Phillips, Pamella 
Sears, Martha 
Nathan, Jacqueline S 
Ruebel, Hans 
Weihl, Lisa K 
Haar, Christine M 
Knauerhase, Vicki 
Cayer, Marilyn L 
Hook, Denise L 
Krat:er, Sheila A 
1'1cLean, Debra K 
Noble, Reginald D Queen, Steven W 
Treeger, Linda N 
Phillips, Pamella 
Shaffner, Catherine H 
Daman, Laurel J 
1'1oorman, Shaun 
Number of employees in 
372-7323 Reading Diagnostician 
372-8525 Gallery Director/Art 
372-2740 Art Technician 
372-0116 Systems Adminstrator 
372-8941 Coord Clin Site/Dir Diet Int 
372-8949 Child Development Specialist 
372-24~2 Tech Dir Ctr/Micros 8 Hicroan 
372-8753 Director, Univ Animal Facility 
~72-2~32 Laboratory Technician 
372-8550 Administrative Assistant 
372-2732 Professor Emeritus 
372-9377 Instrument 8 Fabrication Tech 
372-8565 Research Assistant 
372-8100 Lab Mgr/Educ Coord/Instructor 
372-8100 Instructor of Medical Tech 
372-8141 Costumer 
372-0370 Manager 
ACADEMIC DEPARTME~TS area is 48 
WQRK 2001-2002 <10/03/0l) ACADEMIC DEPARTMENTS 
CAMPUS EMAIL 




































Fine Arts Cr 




Life Sci Big 
Life Sci Islg 
Life Sci Big 
Life Sci Blg 
Life Sci 81g 
Life Sci Big 
Life Sci Big 
Life Sci B1g 




















BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Bakkum, Linda C 
Carpenter, Diana R 
Colvin, Cynthia C 
McClure, Molly B 
Thomas, Darlene E 
Wc.rd, Betty J 
RE:gan, Dic.ne D 
Ash, Julie L 
Bakkum, Linda C 
Crimmins, Eric J 
Schaefer, Christine 
Bunner, Betsy L 
Webb, Matthew C 
Zachary, Mary E 
Casey, Beth A 
Walters, William D 
Enrique::, Juan 
Skelly, Mary Beth 
Darrow, Susan D 
Brown, Ana C 
Kornacki, Thomas F 
McCreery, E A 
Crow, Cynthia 
REPRESENTATIVE - Betts, Ann M 
Voorhees, Nicole A 
Detts, Ann M 
Bolanis, Susan L 
Donald, Judy E 
Glaviano, Linda A 
Knauss, Anita L 
Koenig, Karen S 
Lewis, Stanley R 
Peterson, Janice L 
Sala::ar-Valentine, Marcia 
Magsig, Justine 
Whipple, E D 
Gardner, Kathleen M 
Eynon, Linda L 










































Manager of Budgets & Opertns 





Dir AIDS Educ/HIV Eval & Trng 
Assoc Dir of Prog Advisement 
Head of Access Services 
Dir Gen Educ & Special Pgrms 
Coord, Business & Operations, 
Coordinator of Special Pgrms 
Assistant Director 
Associate Director 
Int Asst Dir Pres Ldrshp Acad 
Grants Information Coordinator 
Director, Springboc.rd Program 
PT Masters Pub Adm Coordinator 
Educational Advisor 
Dir of Acad Conf 8 Prof Inst 
Director - Arts Unlimited 
Dir Registration 8 Scheduling 
PT Coordinator Help Child Prog 
Director 
Computer Training Specialist 
Dir Adt lrn Srvs/Ev Cred Pgms 
Director Budgets/Operations 
Assoc Dean of Off-Campus Pgrms 
Assistant Director 
Director, Training Ctr/Options 
Micrographics Specialist 
PT Microfilm Asst/Camera Ope~ 

































































































Col Park Off 
Col Pat'k Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Jerome Lib 
N Lib Annex 


































J - Administrative Staff Council Constituent NET\ 
CAMPUS TITLE 
PHONE DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - Dettmer, Carl 
Dettmer, Carl 
Crawford, Linda L 
Bunce, Mark R 
Bunce, Tina M 
Clickner, Theresa L 
Dalton, Ellen J 
Fisher, Michael H 
Hofacker, Keith W 
t-1oss, Kathleen R 
Zygmunt, Adam 
Alfieri, Nancy L 
Young, Susan J 
Weirauch, Robin 
Lee, Naomi P 
Piersol, Barry D 

















Asst Dir Cornptr Training Ctr 
Administrative Specialist 
Elec Tech/Rec Engnr/Instr C8H 
Publicity/Publications Manager 
PT Box Office Manager 
PT Budget Coordinator 
Piano Technician 
Technical Director/Designer 
Coordinator - Music Admissions 




Assistant to the Dean 
Asst to the Dean/Dir Coop Educ 
Technology Store Manager 
REPRESENTATIVE - Fleitz, Deborah L 
Dauer, Eva M 
Gray, Linda S 
Bowers, Ann M 
Charter, Stephen M 
Honneffer, Frederick N 
Jenks, Ann B 
Levinson, Marilyn I 
McLaird, Lee N 
Yon, Paul D 
Fleitz, Deborah L 
Burris, Deborah S 
Chavers, Lisa C 
Lawrence, Terry L 
McRoberts, Gail 
Mueller, Nancy S 
Burns, Douglas L 
Fahrbach, Linda L 
Foster, Roxanna L 
Goedde, Allison M 
Hartwell, Phyllis E 
Minier, Roger W 
372-7401 Compliance Officer 
372-7523 Manager of Budgets 
372-2411 University Archivist/As~t Dir 
372-2411 Reference Archivist 
372-2411 Conservator 
372-2411 Assistant Archivist 
372-2411 Curator Manuscripts 
372-2411 Curator Rare Books 
372-2411 Director 
372-8654 Director of Public Events 
372-0433 Exec Asst to VPR/Dean 
372-0343 Director of Project Search 
372-771~ Asst Dean for Grad Adm 8 Stds 
372-7817 Dir Budgets/Admin Assistant 
372-7671 Dir End-User Computing Sys/T~n 
372-7043 Tech Supervisor/Net Manag~r 
372-7033 Business Manager 
372-7039 Assoc Director of Academic Ser 
372-7033 Assoc Dir Professional Dev 
372-7044 Dir of Media Services 
372-7033 Executive Director - NWOETF 
. 2001-2002 (10/03/01) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS EMAIL 











































































Col Park Off 
Health Ctr 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Art Ct 
M Mus Ad Ct 
M Mus Art Ct 











































BJAYNESiilBGt~ET. 8GSU. EDU 
lgray@bgnet.bgsu.edu 




















ACADEMIC SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constitu~nt NETWORK 2001-2002 (10/03/01) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Johnson, Sally A 
Donaldson, Kristen A 
Klopping, Inge M 
Pratt, Catherin~ A 
Drennen, Christin~ A 
Castro-Rivera, Carmen 
Hyslop, Joyce A 
Burks, Dawn R 
Deng, Jinghua 
Grilliot, Kimberly A 
Smith, Dian~ l 
Stanford, Sandra A 
Knuth, Paul 
Graham, Robert W 
Archer, Richard G Jr 
Langenderfer, Jeanne M 






















Richmond, Gail H 
Stearns, Beverly J 
Browne, Alice M 
Black-Post!, Constance E 
Johnson, Sally A 
Buckley, Matthew S 
Number of employees in 
372-~356 
ACADEMIC SUPPORT 
Director of Undergrad Studies 
Assistant Dean Information Svc 
Assist to the Dean 
Assistant to the Director 




Director, Student Services 
Asst Dir/Student Services 
PT Program Counselor 
Server Administrator 
Archivist 
Director, Proc Tech Asst Ctr 
Coordinator of Serials 
Coord, library Info Tech Svcs 
Coordinator of Acquisiti~ns 
Dir~ctor Adm Pgrms 8 SvcE 
Director 
Programs Coordinator 
Coordinator of Tutorial Svcs 
Mc:.naging Editor 



















































Ed Memb Ctr 












Life Sci Blg 
Saddlemire 



















~ ATHLETICS/SPORTS AC 
NAME 
HIES BGSU - Administrative Staff Council Cons 
CAMPUS TITLE 
PHONE DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - Gaskins, Brady P 
Melchiorre, Rachel L 
Blais, Janna V 
Dean, Jennison L 
Elsasser, James R 
Harris, Jay M 
Hevesy, John J 
Kamann, Christopher J 
Mullen, Daniel 
Orr, Ashl.:.: U 
Richards, Andrew D 
Sehmann, Scott R 
Sink, Sidney 
Studrawa, Gregory J 
Ward, Michael 
Gaskins, Brady P 
REPRESENTATIVE - Long, 
Henson, Emily J 
Cramer, Robert C 
Long, Thaddeus C 
Thomas, Kurt E 
Powers, Francis 
Jess, Scott K" 
Leek, Lona H 
Sokoll·, Gordon R 
Miller, Curt R 
Br·own, Tod M 
Kt•ebs, Paul R 
Mahler, Melville G 
Meyer, Urban $haw, Leigh A 
Thigpen, Tommy 
Winger, Gar·ry C 
REPRESENTATIVE - Myers, 
Beckman, Timothy D 
Bowers, John W 
Brandon, Gregg W 
Gon2ales, Billy R 
Jones, William D 
Myer·s, Jane 8 
Sayler, David A 
Schmit=, Daniel J 
Sharp, Josc:.ph J 
Wells, Cami L 
372-0292 Asst Dir Student Athlete Svs 
372-7056 Assoc Ath Dir/Sr Womh 1 s Admin 
372-6022 Head Women's Tennis C~ach 
372-7354 Asst Athl Dir Internal A·Ffairs 
372-7092 Head Men's Tennis Coac~ 
372-7082 Assistant Football Coach 
372-7077 Asst Dir of Athl Communic~tio~ 
372-7083 Assistant Football Coach 
372-9617 Asst Women's Soccer Coach 
372-9602 Head Women's Soccer Coach 
372-2401 Head Women's Track Coach 
372-7237 Asst Dir of Athl Compl & Cert 
372-7083 Assistant Football Coach 
37~-7086 Assistant Football Coach 
372-2711 Assistant Director 
Thaddeus C 
372-0552 Asst Women's Gymnastics Coach 
372-8343 Assistant Director 
372-7479 Interim Assoc Dir Rec Sports 
372-2674 Golf Course Dir/Head Golf Cch 
372-2964 Head Hockey Coach 
372-2864 Athl Equipment Mgr (Ice Arena) 
372-7235 Assistant Director 
372-2764 Director 
372-7070 Head Women's Basketball Coach 
372-"7095 Assistant Baseball Coc.ch 
372-2401 Athlete Director 
?.72-7072 Head Men's Soccer Coach 
372-2401 Head Football Coach 
372-7159 Head Women's Softball Col":l.r,h 
372-7085 Assistant Football Coach 
372-2401 Asst Golf Dir/Head Men's Coach 
Jane B 
372-7086 Assistant Football Coach 
000-0000 Assistant Football Coach 
372-7078 Assistant Football Coach 
372-2401 Assistant Football Coach 
372-7088 Head Athletic Trainer 
372-7062 Assist~nt Athletic Director 
372-7060 Asst Athletic Dir for Fin Affr 
372-2401 Head Baseball Coach 
372-2401 Athletic Equipm~nt Manager 
~72-7104 Hd Cch Wmns CC/Ast Mns/Wms Trk 
Jent NETWORK 2001-2002 U0/03/01) ATHLETICS/SPOR" .CTI 
CAMPUS EMAIL 
DEPT ADDRESS ADDRESS 
------- -------
ATHL 200 Memorial HI 
ATHL 225 Perry Stad JANNA@BGUET.BGSU.EDU 
ATHL 211 Perry Stad 
ATHL 207 Perry Stad jelsass~bgnet.bgsu edu 
AHIL 213 Perry Stad JAVH@BGt~ET. BGSU. El\U 
ATHL 241 Perry Stad 
AHIL 000 Perry Stad 
ATHL l)(l!) Perry $tad 
ATHL 29S Perry Stad ASHLEEO@BGNET.BGSU.EDU 
ATHL 295 Perry Stad ARICH~BGNET.BGSU.EDU 
ATHL 000 Perry Stad sehmans@bgnet.bgsu.edu 
ATHL 215 Perry Stad SSINK@BGUET.BGSU.EDU 
ATHL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad WARDM@BGNET.BGSU.EDU 
RSP 000 Rec Center GASKINS@BGNET.BGSU.EDU 
ATHL 211 Eppler Ctr 
RSP 130 Field House 
RSP 130 Field House longtha@bgn~t.bD~u.edu 
ATHL 000 Golf Clubhse kurttom~bgnct.bg~u.edu 
ATHL 000 Ice Arena 
ICE 155 Ice Arena 
ICE 117A Ice Arena LONA@BGNET.BGSU.EDU 
ICE 000 Ice Arena 
ATHL 201K Memorial HI 
ATHL 219 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad PKREBS@BGNET.BGSU.EDU 
ATHL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad 
M"HL 217 Perry Stad RLEIGH@B@~ET.DGSU.EDU 
.A'Illl 000 Perry Stad 
!-.T!1L 133 Perry Stad GWINGER@BGNET.BGSU.EDU 
ATHL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad ~~jones@bgnet.bgsu.edu 
ATHL 000 Perry Stad jbmyers@bgnet.bgsu.edu 
ATHL 000 Perry Stad 
AHIL 000 Perry Stad 
ATHL 000 Perry Stad 




BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) ATHLETICS/SPORTS ACTI 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Taylor, Jack A Jr 
Connelly, Daniel E Jr 
Bressler, Scot A 
Dakich, Daniel J 
Hamilton, Darren J 
Nofto::, Keith M 
Pepelea, Arthur M III 
Poole, Brandi 
Roos, Jennifer 
Van De Walle, Denise 
Campbell, Jonathan D 
Martin, Sterling 8 
Spencer, Lawrence L Jr 














Head Women's Gymnastics Coach 
Director of Ticket Operations 
Head Men's Basketball Coach 
Asst Athl Dir for Acad Affrs 
1st Asst Men's Bsktb Cch/Coord 
Asst Men's Basketball Coach 
Asst Women's Basketball Coach 
Asst Women's Basketball Coach 
Head Coach Women's Volleyball 
Dir of Athletic Communications 
Head Men's Tt'ack/Cr Ctry Coach 
Associate Director 
Special Asst to the VP/Dir 
REPRESENTATIVE - Veitch, Robin L 
Alexander, Timothy E 
Smith, David A 
Bledsoe, Sec..n E 
Cihon, t-1ichael J 
Davidson, Annette L 
Schneider, Janet L 
Veitch, Robin L 
Julian, Randall G 
Koester, Phillip C 
Bowers, Richard W 
Layne, Gary 
Swick, Catherine A 
Zwierlein, Ronald E 
Number of employees in 
372-2964 Second Assistant Hockey Coach 
372-2063 First Asst Hockey Coach 
372-7073 Assistant Basketball Coach 
372-0474 Asst Dir of Athl Communication 
372-7089 Assistant Athletic Trainer 
372-7090 Assistant Athletic Trainer 
372-7063 Fund-Raising Assistant 
372-2060 Head Swimming 8 Diving Coach 
372-7478 PT Diving Coach 
372-7485 Asst VP Stu Affairs/Dir Rec Sp 
372-7476 Assistant to the Aquatics Dir 
372-2711 Asst Dir/Rec Sports/Fitness 
372-2147 Sr Assoc VP for Studt Affairs 






























































































FIRELAtmS BGSU - . inistrative Staff Council Constituent NETWORK 20 
CAMPUS TITLE 
NAME PHONE DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - DiCarlo, Sandra V 
Stocker, Charles c 372-0638 Director Budget & Operations 
McKinley, Amy l 433-5560 Manager, Academic Advising 
Zhang, Qinzhu 372-0706 Assistant Director 
DiCarlo, Sandra V 433-5560 Coord of Student & Campus Actv 
Stradtman, Mary l 372-0704 Reading Assistant 
Divt::rs, D.::bralee 433-551)0 Dir Admissions/Fin Aid 
May, Tamara J 4~3-5560 Biology Coordinator 
Hickman, Brian A 433-5560 Specie.! t~eeds Tutor 
REPRESENTATIVE - Nemitz, Penny l 
Knigga, Deborah E . 372-8119 Curriculum Design Specialist 
Nayduciak, Joseph J 433-5560 Asst to the Dean Ed Outreach 
Rus=kowski, lesley G 433-5560 Asst Dir of College Relations 
Rogers, Julie A 433-5560 Dir Technology Support Svcs 
Nemit=, Penny l 433-5560 Coordinator for Academic Enh 
Puder, Carol M 832-0671 Dir/Clin Educ for Respir Care 
Chafee, Cheryl l 433-5560 Adrnsn and Fincl Aid Officer 
Huepenbecker, William J 372-0703 Mathematics Coordinator 
Clark, John l 433-5560 Coordinator Career Services 
Number of employees in FIRELANDS area is 17 
!002 Cl0/03/01} FIRELANDS 
CAMPUS EMAIL 



































Fire lands E 
Fire lands E 
Firelands E 
Fire lands N 
Fire lands t~ 
Fire lands w 
Fire lands w 
Fir.:. lands w 

























I"STITUTIONAL SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent "ETWORK 2001-2002 (10/03/01) INSTITUTIONAL SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Cotton, Montique R 
Boucher, Robert J 
Burns, Timothy A 
Codding, Charles L 
Cogar, Carl R 
Good, Amy A 
Hamilton, Duane L 
Hayward, Robert R 
Holland, Lawurence 0 
Benner, Bryan 
Wittwer, Donna J 
Rowlands, Richard D 
Ferguson, Rebecca C 
Jenkins, Samuel B 
Woods, Karen L 
Davis, Amy E 
Koder·, Timothy 
Schroeder, Janet J 
Wagner, Milva V 




















Sr Proj Mgr - Engineering 
Sr Proj Manager - Construction 
Director of Utilities 
Asst Vice President Facilities 
Systems Specialist 
Director of Campus Services 
Director Administrative Svcs 
Director of Maint 8 Trades 
Associate VP for Adminstrtn 
Associate Director 
Interim Research Compl Offer 
Assistant Vice President 
Training & Devlpmnt Spclst 
HRS Systems Admin/Records Mgr 
Director, Annual Giving 
Director, Major Gifts 
Director of Corp/Found Rel 
Major Gift Officer 
Assistant Director 
REPRESENTATIVE - Miesmer, Sandra M 
Colsman, "ancy A 
Miesmer, Sandra M 
Williams-"ell, Tawn L 
Miller, Kimberly K 
Finn, Gaylyn J 
Jenkins, Patricia A 
Thomas, Ilse 
Engler, Carol A 
Ruhl-Smith, Connie 
Footer, Uancy S 
Knight, William E 
Wu, Jie 
Hamilton, Linda L 
Ujvagi-Roder, Kris=tina J 
Corvino, Brian 
Carney, Timothy J 
372-2815 Bursar 
372-8115 Associate Bursar-Operations 
372-7623 Asst Bursar/Computr=d Acctng 
372-2127 Director 
372-2207 Assoc VP for Finance/Treasurer 
37~-2208 Financial Acct Systems Liaison 
372-2205 Investment Manager 
372-2915 Executive Asst to the Provost 
372-2915 Assistant Vice Provost 
372-0464 General Counsel/Asst to Pres 
?.72-7816 Dir of Planning/Instutnal Rsch 
372-7816 Asst Director Inst Research 
372-8262 Director of Budgeting 
?.72-7247 Coordinator of Special Project 
372-7093 Marketing Coordinator 















































































Col Pc..rk Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
M Alumni Ctr-
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 













































INSTITUTIONAL SUPPO. BGSU - Administrative Staff Council Constituen 
CAMPUS TITLE 
~TWORK ~001-2602 C!~/03!01) INSTITUTIONAL SUPPOR 
CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Pagan, Keith A Sr 
Buckhol~, Raymond Jr 
McArthur, James R 
Pagan, Keith A Sr 
Hoehner, David N 
Smith, Larry C 
~tainbrook, James L 
Peper, Richard L 
Kaverman, Richard 
Murphy, Robert G 
Parratt, W D 
Kelly, Patrick D 
Kru~el, Douglas P 
Wittig, Craig P 
Wiegand, James W 
Petryshak, Bruce M 
Reinke, Mariann B 
Gilmer, Thomas C Jr 



















REPRESENTATIVE - Sadoff, Susan E 
Hatefi, Bahram 
Sadoff, Susan E 
Carle, Julia H 
Cuckler, John T 
Davis, Kathryn A 
Dunn, Susan A 
Ellis, Nancy E 
Frisch, Kenneth C 
lianson, Gai 1 J 
Latta, Marcia S 
Loar-Tenney, Shannon K 
Pawlac~yk, Paul M 
White, Ca1·ol A 
Williams, Jill M 
Smith, J D 
Weiss, Larry J 
$eeliger, Scott W 
Coy, Nancy L 
Lacey, Troy D 





















Seni~r Project Architect 
Director/Architect 
Director Planning & Construct 
Senior Accountant 
Accountant 
Director of Financial Accntg 





Manager of Employee Relations 
Recycling/internship coord 
Director of Public Safety 
















Dir Alum Affrs/Assoc VP for 
Director AIMS 




Director of Internal Auditing 
General Manager 
Manager of Prospect Research 
Dir Fin & Adm/Controller Fdtn 
Coordinator, Annual Giving 
Application Systems Admnstrter 
Associate Director 
Dir Gift Plan/Sr Develop Spec 
Director of Information Svcs 
Assoc VP Univ Adv/Dir of Devel 
Coordinator-Donor Relations 
Asst Dir Alumni & Gvmntl Affrs 
Administrative Assistant 
Assistant Director 
V P University Advancement 
Associate Vice President 
Assoc Dir of Athletics for Dev 
Coordinator of Special Events 




































































Col Park Off 
Col Park l'lff 
Col Pal'k fif~ 
Col Park Off 
Col Park Off 
Commons 
Hayes Hall 
M Alumni Ctr 




M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
H Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Al.umni Ctr 




































INSTITUTIONAL SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) INSTITUTIONAL SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION OEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Waddell, Barbara L 
Rose, Marshall 
Waddell, Barbara L 
Waddle, Robert M 
Bell, Craig J 
Connor, D F 
McBroom, Kimberly A 
Prigge, Amy M 
Sharp, Teresa A 
Takata, Cheryl M 
Thomasy, Bernadette H 
Schumacher, Lori C 
Dearth, Heather 
Swaisgood, Linda K 
Borg~lt, Scott A 
Cunningham, Robert D 
Dennis, Peggy 



















Dir of Diversity Initiatives 
Assistant Vice President 
University Photographer 
Manager, Marketing & Comm 
Director/Assoc VP 
Writer/Editor 
Director Media Relations 
Director of Art & Production 
Communications Manager 
Manager of Payroll Accounting 
Occ Safety & Health Specialist 
Director, College Communcatns 
Campus Communications Officer 
Director 
Coordinator, Disability Svcs 



































































REPRESENTATIVE - Zhang, Robert W 
Bembry, Bonita G 
Cook, Terrie R 
Marable, Kenneth L 
Rice, Deborah V 
Kimble, James A 
Hoffman, Barbara A 
Hogrefe, Luann 
Kettinger, James J 
Perkins, Susan K 
Hanna, Jewel Jr 
Zhang, Robert W 
Sullivan, Eile~n G 
Webb, Jodi E 
Harwood, Dean R 
Skulas, Myron A 
Tackett, Jeffrey D 
Number of employees in 
372-2382 Director 
372-2381 Grant Assistant 
372-2381 Student Development Spec/ETS 
255-2161 Associate Director 
433-5560 Project & Web Designer 
372-2271 Nurse Clinician 
372-2271 PT Nurse Practitioner 
372-7427 Staff Physician 
372-2271 Nurse Clinician 
372-2825 Assistant General Manager 
372-6014 Assoc Director/Inst Research 
572-0467 Executive Asst to President 
372-9348 Director/First Year Experience 
372-8328 Interim Coord of Greek Affairs 
372-2667 Coord Language Learning Center 
372-2607 Desktop Publishing Specialist 

































Col Park Off bonitag~bgnet.bgsu.edu 
Col Park Off tcook@bgnet.bgsu.edu 
Col Park Off 
















LHOGREFE@BGNET.BGSU.EDU jimkett@bgnet. bgsl•. edu 
SUSANPE@BGNET.BGSU.EDU jhanna@bgnet.bgsu.edu 
RZHANG@BGNET.BG5U.EDU 
gannons@bgne-f: . bos•.t. edu jwebb@bgnet.bgsu.edu 
~ 
STUDEtH SUPPORT B - Administrative Staff Council Constituent NETW 
CAMPUS TITLE 
NAME PHONE DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - Brogden, Amelie A 
Dobbins, Lacrecita A 
Rychener, Stacey R 
Brogden, Amelie A 
Clossick, Michelle L 
Huber, Justin H 
Hagemeyer, Karen S 
Elola, Vanessa 
Walker, Robert F 
Farbet', Nancy K 
Childs, Sidnc.y R 
Hamilton, Sherry L 
Hartwell-Lein, Joy N 
Monago, Emily A 
Vadillo, Manuel J 
Celestino-Boes, Christine 
He1:ner, Dennis K 
Simmons, Michelle L 
Konecny, Kevin 
Uewm&n, Linda L 
Rollins, Kathryn A 
Whipple, Edward G 
Domachowski, Steven C 



































Financial Aid Specialist 
Assistant Director 
Associate Director 
Assistant Director BG EAP 
Assistant Director 
Associate Director 
Associate Dir, Greek Affair~ 
Exec Dir Res Life/Dining Sv~s 
Asst to the VP Student AffairQ 
Vice President 
Coord of Student Org Services 
Assistant Director 
REPRESENTATIVE - Coulter, Tina M 
Coulter, Tina M 
Smith, Susan L 
Dunson, Mary J 
Bennett, Deidra M 
Domini, Teresita T 
Jacoby, Elayne 
Kc.plan, Joshua E 
Hefner, Tonya K 
Clark, Claudia A 
Knopf, Ronald S Sr 
Shu·ford, Bettina 
McClelland, Alana J 
Simonpietri, Andrea L 
Arnold, William H 
Folkins, Georgianna 
372-6856 Assistant Director, Client Svc 
372-9979 PCC Project Coordinator 
372-2381 Assistant to Director 
372-2190 Victim Advocate 
372-2271 Staff Physician 
372-2271 Nurse Clinician 
372-2275 Medical Director/Physician 
372-2416 PT Nutrition Educator 
372-2081 Psychologist 
372-2642 PT Reading Specialist 
372-2ci42 Asst VP St Affairs/Dir MA Ihit 
372-2147 Coordinator of Greek Affairs 
372-2011 Hall Director 
372-2147 Exec Asst to the Vice Pres 
372-2843 Interim Coord of Grad Stdt Aff 
2001-2002 (10/03/01) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS EMAIL 











































































































































STUDENT SUPPORT BGSU - Administrative ~taff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Dreier, Sally S 
Swick, Thomas M 
Rice, George E III 
Krueger·, Mary M 
Navin, Joanne 
Ortega, Jose B 
LaGesse, Amy 
Fox, Anthony R 
Franketti, Perry A 
Dr'eier, Sally S 
Heckman, Michelle R 
Blinn, Joyce A 
· Toth, Bar·bara 
Zwayer, I r·ene S 
Benson, Karla 0 
Waple, Jeffrey U 
Abbott, Dianne L 
Gorman, Thomas W 
t'lcHugh, Liso:. 
Po:::n.iak, Mar·y L 
Purdy, Dean A 
Bortel, Robert W 
Whitman, Tonya L 
Wise, Todd T 
Obringer, Paul J 
372-2488 Assistant Director 
372-2381 Assistant Director 
372-8034 Director of the Women's Center 
372-7429 Interim Director 
372-7425 Medical Office Assistant 
372-2342 HIV Eval Coord and Training 
372-2825 Manager 
372-2825 Int~rim Assistant Director 
372-2679 R~ading/Study Skills Specialis 
372-9550 Hath Specialist 
372-8840 Assistant Director 
372-2221 Assistant Director 
372-2221 Basic Writing Specialist. 
372-2064 Asst Dir for Educ Initiatives 
372-2011 Assoc Director, Dining Svcs 
372-6979 Assistant Director 
372-8943 Academic Advisor 
372-9876 Director of Aca Enhancement 
372-8943 Assistant Director 
372-2217 Associate Director 
372-2607 Director 
372-0430 Assistant Director 
372-2606 Advertising Manager 
























































































--------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Garcia, Thomas D 
Farquharson, Peter H 
Kendrick, W Dean 
Roberts, Gina M 
Johnson, t~adine 
Waggoner, Laura L 
Dreyer, Daria B 
McRoberts, Conrad D 
Allen, Neal E 
Diehl, Ker·r·y F 
Garcia, Thomas D 
Hague, Carol S 
Rice, David M 
Swegan, Gat'Y D 
Hennessy, Nicholas J 
~anders, Emily J 
Scobie, W D 
Overland, Wanda 
Carr, Jill A 
O'Donnell, Amy 
Jacobs, Kimberly H 
372-2651 Systems Coordinator 
~72-2847 Scholarship Manager 
372-2651 Director 
372-7971 Assistant Registrar 
372-7974 Dir Registration & Scheduling 
372-2891 Manager 
372-7816 Assoc Dir Institutional Rsrch 
372-2086 Admissions Counselor 
372-2086 Associate Director/Outreach 
372-2086 Assoc Director of Admissions 
372-9920 Mgr of Systems Support Svcs 
372-2086 Assistant Director 
372-208o Director of Ugrd Admission 
372-2147 Interim Assoc Dir of Res Life 
372-2011 Hall Director 
372-2011 Assistant Director 
372-2844 Asst VP and Dean of Students 
372-2845 Associate Dean of Students 
372-2843 Assistant Dean of Students 














































































- Administrative Staff Council Constituent HETW 
CAMPUS TITLE 
PHONE DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - Gudehus, Kay E 
Schaeffer, Rachel A 
Davis, Shirley J 
Erisman, Barbara A 
Grossman, Jonathan J 
Hoepf, Timothy M 
Joseph, Nancy T 
O'Donnell, Edward J 
Robinson, Karen E 
Savage, linda M 
Hoops, Amy D 
Dugan, Amy l 
Lambert, Cheryl A 
Mackay, Mat'ilyn S 
Bateson, Doreen C 
Duda, Linda A 
Georgi Howard, Tricia L 
Gudehus, Kay E 
Macias, Susan A 
Vega, Bellanira 
Ct'afts, David M 
Parish, Kimberly A 
Ginsburg, Michael J 
Lafferty, Peter W 
Crooks, David S 
Predmore, Gregory l 
Swanka, Gale E 
372-7993 Ast Dir of Records/Trsf Eval 
372-7931 Quality Assurance/Purch Coo~d 
372-7938 Assistant Director 
372-2891 Manager 
372-2891 Manager 
372-2891 Associate Director 
372-2891 Dir Din Ser/Assoc Dir Res lf 
372-2891 Marketing Coordinator 
372-2891 Manager 
372-7978 Assistant Director 
372-2271 PT Nurse Practioner 
372-2271 Medical Assistant 
372-7491 Lab Coordinator 
372-6095 Manager of Catering 
~72-2771 Assistant General Manager 
372-9680 Admissions Counselor 
372-2086 Admissions Counselor 
372-2086 Admissions Officer 
372-7804 Interim Admissions Counselor 
372-2493 Hall Director 
372-2749 Residence Hall Director 
372-2843 Interim Asst Dean of Studonts 
372-2343 Coord, ldrshp Dev Comm Svc 
372-2243 Director Student Union 
372-7942 Building Manager 
372-2942 Associate Director 
2001-2002 (10/03/01) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS EMAIL 
































































































GSWANKA@BGt~ET. BGSU. EDU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Lau, Karen S 
Casper, Beth R 
Emch, laura F 
Fahrer, Suzanne 
Guzman, Gregory A 
Vollmar, Dawn L 
Crow, Mcargaret I 
Hufford, Marjorie B 
Lau, Karen Sue 
McOmber, Rebecca K 
Palmer, Gt!ne E 
Brant, Zhanna 
Crowe, t-1olly M 
Kilmer, Hicholas 
Lucas, Elizabeth A 
Puffer, Cindy S 
Utz:, Rebecca A 
Warner, Marilyn K 
Krautheim, Mark D 
Robertson, Celeste B 
Coressel, Sheila M 
McGowan, Sean P 



























Direct loan Manager 
Assistant to the Registrar 
Dir of Records/Assoc Registrar 
Associate Director of Records 
Registrar 




PT Staff Pharmacist 
Pharmacy Coordinator 
Radiology Coordinator 

























































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Terry, Clarence Jr 
Cavins, Bryan J 
Dunn, Jason M 
Hachtel, Michael J 
Be.atty, Dale L 
Terry, Clarenc~ Jr 
King, Timothy D 
Grilliot, Jeffrey H 
Rayment, Sally A 
Saviers, Anne t~ 
Br·own, Sheila T 
Jackson, Jam~s T 
Kroll, JoAnn 
Lindsay, Kristen 
Dob~k, Christoph~r D 
Maiuri, Julie A 
Sulken, Victoria W 
Winterst~~n, Briar A 
Zentmeyer, Jam~s R 
Zimm~r, Aime~ J 
Bail~y, Kevin W 
Nielsen-Smith, Beth 
t-1era::!, Ramona B 
Numb~r of ~mployees in 
372-2790 Asst Director/Rae Sports 
372-9524 T~chnology Proj~cts Specialist 
372-0502 Coord of Res Netwrk/Tech Proj 
372-9977 Dir of Academic Initiatives 
372-2086 Assoc Dir Adm/Dir Min Recruit 
372-0~84 Assistant Director 
372-2247 Asst Dn Cont Educ/Dir Intl Pgm 
372-0309 Director of Education Abroad 
372-9948 Associate Director 
372-2642 Assistant Director 
372-2642 Coord of Multicultural Svcs 
372-2356 Director 
372-8118 Assistant Director 
372-2~o5 Area Coordinator 
372-2011 Area Coordinator 
372-2011 Asst Dir,Bus Affairs,Res Life 
372-2011 Hall Director 
372-2011 Assoc Dir Res Life for Hs & Op 
372-2266 Residence Hall Director 
372-2843 Associate Dean of Students 
372-7580 Assistant Director 
372-7581 Academic Recruiter/Advisor 




















































































TECHUOLOGY BGSU - ministrative Staff Council Constituent NETWORK L 
CAMPUS TITLE 
NAME PHONE DESCRIPTION 
REPRESENTATIVE - Booth, Patricia L 
Hampshire, David G 
Kendall, Stephen N 
Sebert, Kim A 
Thompson, Lee F 
Work, Kevin A 
Bechstein, Chad 
Brandeberry, Chad L 
Fleshman, Kimberly J 
Gebhar·t, John C 
Kirkum, James E Jr 
Kramer, Brian 
McComas, Michael T 
Oyer, Jeremy E 
Wood, Melanie 
Hanna, Sharon A 
Young, Kim T 
Baker, Julie K 
Cripe, Geor·ge R 
Steen, David J 
Davis, Gerald W 
Cummings, Thomas P 
Kidd-Lut=mann, Jackie L 
REPRESENTATIVE - Colvin, 
Ameling, Jerome 
Brady, Joyce A 
Carney, Norman F 
Clink, Debt• a A 
Colvin, Wayne s 
Failor, Michael J 
Gerwin, Elaine I 
Gerwin, William H 
Gruber, Susan B 
Haschak, Matthew 
Housholder, Norma J 
Kasch, Richard T 
luthman, Joseph p 
McLove, Teresa s 
Rellinger, Brian 
Sader, Jennifer L 
Scht•oeder, Dale J 
Short, Phyllis J 
Singer, Toby B 
Tomor, Sue A 
Wells, Debra A 
Whitmire, Duane E 
McCauley, Patricia A 
Wayne 
372-6998 Photographer 
372-7415 Multimedia Production Manager 
372-8490 Campus Services Specialist 
372-2240 Graphic Artist 
372-7417 Director 
372-2911 Technology Support Specialist 
372-0459 Desktop Project Coordinator 
372-9459 Tracking Analyst 
372-9655 Technology Support Specialist 
372-9651 Technology Support Specialist 
372-8215 Technology Support Specialist 
37~-9656 Technology Support Specialist 
372-2911 Technology Support Speci~list 
372-2911 Technology Support Specialist 
372-946~ Major Gift Officer-Development 
372-8262 Technical Asst for Web Dev 
372-6994 Media Specialist 
372-7414 Coordinator Technical Services 
372-6985 Audio Visual Tech Svcs Spec 
372-7033 Educational Technologist 
372-7835 Technical Services Coordinator 
372-7128 Corporate Relations Specialist 
s 
372-7721 Systems Analyst 
372-0165 Systems Analyst 
372-0320 Systems Programmer 
372-7720 Systems Analyst 
372-8843 As soc Mgr, Infrastructure Proj 
372-7728 Systems Analyst 
372-7722 PT Systems Analyst 
372-7601 Systems Support Manager 
372-7753 Systems Analyst 
372-29ll Information Security Analy~t 
372-7845 MVS Systems Programmer 
372-29ll Systems Analyst 
372-7750 DataBase Administrator 
372-7727 Information Systems Manager 
372-9816 Desktop Support Coordinator 
372-0473 Email Systems Administrator 
372-7494 Pr·oject Mgr & Academic Liaison 
372-29ll Systems Analyst 
372-7759 Executive Director 
372-7775 Systems Analyst 
372-7500 Mgr, Customer Relations Srvcs 
372-2927 As soc Mgr, Infrastructure Proj 
372-7033 Educ Technology Specialist 
-2002 (10/03/01) TECHNOLOGY 
CAMPUS EMAIL 













































































































































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2001-2002 (10/03/01) TECHNOLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Howard, Anthony D 
Dick, Donna M 
Tucker~ Judith M 
Bell, Jan E 
Bowe, Alan F 
Cardenas, Jose A 
Cherry, Dianne L 
Fisher, Cynthia 
Fitzgerald, Patrick T 
Fitzpatrick 1 Michael T 
Gargasz, Ronald J 
Harris-Taylor, Marlene K 
Howard, Anthony D 
Joyce, Cheryl L 
Kisabeth, Denise L 
Koehl~r, Patricia R 
Lope::, Paul G 
McCabe, Neil 
Partin, Kelly A 
Sh01•t, Anthony E 
Simon, Tina L 
Zapiecki, Thomas H 
372-7033 Educational Technologist 
372-7033 Educational Technologist 
372-1707 Art Director 
372-7032 Director Of Technical Services 
372-2700 Field Production Coordinator 
372-7171 Pt Member~liP Manager . 
372-9605 PT Product Dvlpmt Manager 
372-2700 Director Television Services 
372-7001 Asst Dirtor WBGU-TV 
37~-7002 Dir of Broadcast Services 
372-7031 Producer/Host WBGU-TV 
372-2700 Producer/Director 
372-7020 Coordinator TV Learning Svcs 
372-7378 Producer/Director 
372-8312 PT Events Specialist 
372-7027 Production Manager 
372-7049 Director of Televsion Dvlpmnt 
372-0316 Educ Services Trnr Facilitator 
372-7019 Director TV Learning Services 
372-2700 Business Manager 



















































































------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-·-~-------------REPRESENTATIVE - Scavo, Thomas R 
Bigelow, William J 372-2911 Senior Network Technician 
JHy, George A 372-7729 Senior Systems Programmer 
Dombich, Michael P 372-9659 Technology Support Specialist 
Freeman, Jerome L 372-2911 Technology Support Specialist 
Fuller, Andrew J 372-2911 Systems Programmer 
Fuller, Cynthia E 372-9229 lab Support Coordinator 
Gilbert, Greg 372-9662 Technology Support Speci~list 
Bood, Micha~l 372-2911 Technology Support Specia!is~ 
Gor~nt, Nicholas E 372-7022 Manager, Technology PlanninQ 
Meyer, Casey L 372-9553 Systems Programmer 
Moyer, Kevin L 372-0730 Network Technician 
Parsons, Shawn P 372-8461 Senior Network Technician 
Roberts, Thomas l 372-7752 Information Security Analyst 
Rybak, Jeffry A 372-9427 Systems Integration Analyst 
Safian, David W 372-2911 System Programmer 
Scavo, Thomas R 372-9509 Web Project Manager 
Smith, Micha~l D 372-9510 Senior Network Administrator 
Strickland, Kent A 372-7758 Information Security Officer 
loth, Christopher 372-2911 Senior Networking Technician 
Vonlehmden, Joshua J 372-2911 Technology Support Specialist 
Williamson, Richard A Jr 372-7755 Systems Programmer 
Cesarini, Paul 372-7740 Documentation and Trng Speclst 

















































































ACADEMIC DEPARTMENTS BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) ACADEMIC DEPARTMENTS 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Cassidy, Nora R 
Johnson, Karen M 
Smith, Deborah E 
Hampton, Ann S 
Schrock, Laura L 
Vining, Susan P 
Zerby, Mary 8 
Keeley, Barbara P 
Chen, Deng-Vwan 
Ahl, Lawrence K 
Bedra, Craig 
Cassidy, Nora R 
Martin, Douglas R 
Mejiritskaia, Ekaterina 
Wickiser, Andrew W 
Graubart, Erik F 
REPRESENTATIVE - Phillips, 
Sears, Martha 
Nathan, Jacqueline s 
Ruebel, Hans 
Weihl, Lisa F 
Haar, Christine M 
Knauerhase, Vicki 
Cayer, Marilyn L 
Freyman, Debra K 
Hook, Denise L 
Krat=er, Sheila A 
Noble, Reginald D Queen, Steven W 
Phillips, Pamella 
Shaffner, Catherine M 
Daman, Laurel J 

































REPRESENTATIVE - Vanderlugt, Nancy M 
Clark, John M 372-7550 
Miller, Mitchell L 372-7392 
Ross, Cynthia A 372-7401 
Colcord, Donna J 372-0189 
Crane, Lisa M 372-7188 
Arnett, Claude J II 372-8753 
Romanowic::!, Jedr::!ej 372-7514 
Cook, Travis S 372-2536 
Vanderlugt, Nancy M 372-2870 
Kitchen, Joan P 372-8523 
Molnar, Connie M 372-6898 
Price, Cynthia A ::72-2481 
Sponsored Projects Specialist 
Executive Assistant 
Coordinator of Gifted Programs 
PT Clinical Instruction 
PT Clinical Audiologist 
Clinical Instructor 
Dir Prg Adv/Coord Nurs/SumDean 
NHR Spectroscopy Supervisor 
Research Associate/Machinist 
Design Engineer 
Graduate Program Specialist 
Design Engin~er/Elec Tech 
Mgr Introductory Chern Labs 
Equipment Design Engineer 
Director 
Reading Diagnostician 
Exhibition Prgrm Administrator 
Art Technician 
Systems Adminstrator 
AP4 Clinical Site Coordinator 
Child Development Specialist 
Tech Dir Ctr/Micros 8 Microan 
Administrative Assistant 
Animal Facilities Coordinator 
Laboratory Technician 
Professor Emeritus 
Instrument & Fabrication Tech 
Lab Mgr/Educ Coord/Instructor 
Instructor of Medical Tech 
Costumer 
Scene Shop Supervisor 
Assistant Director GSW 
Coordinator Tech Services 
Coordinator, Project PICT 
Clinic Director 
Part-time Clinical Instructor 
Director, Animal Rsch Facility 
Supervisor-Mass Spectrometer F 
Assistant Director 
Flight Systems Manager 
Chief Flight Instructor 
Instructional Designer/Coord 
Director 
Conine, William A 372-8677 lechnical Support Coordinator 









































































































Fine Arts Cr 




Life Sci Blg 
Life Sci Big 
Life Sci Big 
Life Sci Blg 
Life Sci Blg 
Life Sci Blg 
Life Sci Big 








Life Sci Big 
Psy Sci Lab 










































ACADEMIC SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Bakkum, Linda C 
Blank, Molly A 372-2015 Academic Advisor A&S 000 Admin Bldg 
Carpenter, Diana R 372-2015 Academic Advisor A&S 222 Admin Bldg dcarpen@bgnet.bgsu.edu Casey, Beth A 372-2623 Dir Gen Educ 8 Special Pgrms A&S 205 Admin Bldg bcasey~bgnet.bgsu.edu 
Colvin, Cynthia c 372-2015 Academic Advisor A&S 205 Admin Bldg CCOLVIN@BGNET.BGSU.EDU 
Thomas, Darlene E 372-2015 Academic Advisor ASS 000 Admin Bldg DTHOMAS@CAS.BGSU.EDU 
Ward, Betty J 372-8544 Coordinator College Budgets A&S 220 Admin Bldg BJWARD@BGNET.BGSU.EDU 
Regan, Diane D 372-8480 Affirmative Action Officer AHS 705 Admin Bldg DREGAN~BGNET.BGSU.EDU 
Ash, Julie L 372-9947 Academic Advisor BA 371C Bus Adm LJULIE@CBA.BGSU.EDU 
Bakkum, Linda C 372-2747 Asistant Director BA 371 Bus Adm LBAKKUM@CBA.BGSU.EDU 
Bunner, Betsy L 372-2905 PT Project Director HHS 114C Health Ctr bbunner~bgnet.bgsu.edu 
Kimpel, Louise V 372-8242 Academic Advisor HHS 111 Health Ctr LKIMPEL@BGNET.BGSU.EDU 
Webb, Matthew C 372-8242 Assoc Dir of Prog Advisement HHS 000 Health Ctr MWEBB@BGNET.BGSU.EDU 
Callaghan, Kevin F 372-2411 Assistant Archivist LIBR 000 Jerome Lib CALLAGH~BGNET.BGSU.EDU 
Zachary, Mary E 372-2054 Head of Access Services LIBR 000 Jerome Lib m~achar@bgnet.bgsu.edu 
Walters, William D 372-2031 Coord, Business & Operations, CHEM 141 Overman Hall 
Enrique~, Juan 372-2642 Coordinator of Special Pgrms MAFF 424 Saddlemire ENRIQUJ@BGNET.BGSU.EDU Skelly, Mary Beth 372-8943 Academic Advisor ACEN 101 Univ Hall SKELLVM@BGNET.BGSU.EDU 
Darrow, Susan D 372-8501 Associate Director Hr~RS 104 Univ Hall sdarrow@bgnet.bgsu.edu 
Schaefer, Christine 372-8504 Assistant Director HNRS 104 Univ Hall 
Brown, Ana C 372-9428 Int Asst Dir Pres Ldrshp Acad PLA 218D Univ Hall ACBROWN@BGNET.BGSU.EDU 
Kornacki, Thomas F 372-2481 Grants Information Coordinator RSRV 106 Univ Hall TKORNAC~BGNET.BGSU.EDU 
McCreery, E A 372-9675 Director, Springboard Program SPBD 218C Univ Hall emccree@bgnet.bgsu.edu 
Crow, Cynthia 372-7498 PT Masters Pub Adm Coordinator POLS 127 Williams HI ccrow@bgnet.bgsu.edu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Betts, Ann M 
Betts, Ann M 372-8181 Dir of Acad Conf & Prof Inst ernE 040 Col Park Off abetts@bgnet.bgsu.edu 
Bolanis, Susan L 372-8924 Director - Arts Unlimited CNTE 57 Col Park Off 
Crawford, Su~anne H 372-8183 Dean CNTE 39 Col Park Off scrawfo@bgnet.bgsu.edu 
Dettmer, Carl 372-8181 Asst Dir Comptr Training Ctr ctnE 040 Col Park Off CARL@BGNET.BGSU.EDU 
Donald, Judy E 372-7876 Dir Registration & Scheduling ctnE 49 Col Park Off judyd@bgnet.bgsu.edu 
Glaviano, Linda A 372-8181 PT Coordinator Help Child Prog CNTE 40 Col Park Off lglavia~bgnet.bgsu.edu 
Knauss, Anita L 372-8181 Director ctnE 67 Col Park Off aknauss@bgnet.bgsu.edu 
Lewis, Stanley R 372-8181 Dir Adt lrn Srvs/Ev Cred Pgms ctnE 51 Col Park Off slewis@bgnet.bgsu.edu 
Peterson, Janice L 372-7883 Director Budgets/Operations CNTE 65 Col Park Off jpeters@bgnet.bgsu.edu 
Sala~ar-Valentine, Marcia 37.2-2672 Dir Prncplshp Chrt Ldrshp Acad ernE 771 Col Park Off marcias~bgnet.bgsu.edu 
Magsig, Justine 372-7158 Assistant Director ENVP 151 Col Park Off jmagsi@bgnet.bgsu.edu 
Whipple, E D 372-8423 Director, Training Ctr/Options PERS 7 Col Pat'k Off edarlen@bgnet.bgsu.edu 
Gardner, Kathleen M 372-2411 Micrographics Specialist ACO 503 Jerome Lib 
McWatters, John W 372-2411 PT Manuscripts Processor ACO 503 Jerome Lib JWMCWAT@BGNET.BGSU.EDU 
Eynon, Linda L 874-4128 PT Microfilm Asst/Camera Oper ACO 000 N Lib Annex leynon@bgnet.bgsu.edu 
McHugh, Michael L 874-4891 Book Depository Manager RBKD 107 t~ Lib Annex mmchugh@bgnet.bgsu.edu 





BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Fleitz, Deborah L 
Bowers, Ann M ~72-2411 University Archivist/Asst Dir ACO 000 Jerome Lib abowers@bgnet.bgsu.edu 
Charter, Stephen M ~72-2411 Reference Archivist ACO 508 Jerome Lib scharte@bgnet.bgsu.edu 
Edelen, Ann J ~72-2411 Assistant Archivist ACO 000 Jerome Lib annje@bgnet.bgsu.edu 
Honneffer, Frederick t4 ~72-2411 Conservator ACO 000 Jerome Lib fhonnef@bgnet.bgsu.edu 
Levinson, Marilyn I 372-2411 Curator Manuscripts ACO 507 Jerome Lib mlevins@bgnet.bgsu.edu 
Me Laird, Lee N 372-2411 Curator Rare Books ACO 000 Jerome Lib lmclair@bgnet.bgsu.edu 
Yon, Paul D 372-2411 Director ACO 000 Jerome Lib pyon@bgnet.bgsu.edu 
Fleitz, Deborah L 372-8ci54 Director of Public Events MUS 1037 M Mus Art Ct DFLEITZ@BGNET.BGSU.EDU 
Burris, Deborah s 372-0433 Exec Asst to VPR/Dean GRAD 128 McFall Ctr dburris@bgnet.bgsu.edu 
Chavet's, Lisa C 372-0343 Director of Project Search GRAD 122 McFall Ctr lchaver@bgnet.bgsu.edu 
Lawrence, Terry L 372-7713 Asst Dean for Grad Adm S Stds GRAD 120 McFall Ctr TLAWREN@BGNET.BGSU.EDU 
McRoberts, Gail 372-7817 Dir Budgets/Admin Assistant GRAD 120 McFall Ctr gmcrobe@bgnet.bgsu.edu 
Mueller, Nancy S 372-7671 Dir End-User Computing Sys/Trn GRAD 125 McFall Ctr nmuelle@bgnet.bgsu.edu 
Burns, Douglas L 372-7043 Technical Support Manager NET 119 Tucker Ctr dburns@bgnet.bgsu.edu 
Fahrbach, Linda L 372-7050 Business Manager t~ET 119 Tucker Ctr LFAHRBA@OPIE.BGSU.EDU 
Foster, Roxanna L 372-7039 Assoc Director of Academic Ser NET 119 Tucker Ctr ROXANNA@BGNET.BGSU.EDU 
Goedde, Allison M 372-7033 Educ Technologist Specialist NET 000 Tucker Ctr GOEDDE@WBGU.BGSU.EDU 
Hartwell. Phyllis E 372-7044 Media Distribution Manager NET 119 Tucker Ctr PHARTWE@BGNET.BGSU.EDU 
Minier, Roger W 372-7033 Executive Director - t~WOETF t~ET 119 Tucker Ctr RMINIER@BGNET.BGSU.EDU 
REPRESENTATIVE - Hofacker, Keith W 
Fells, Lori 372-7617 Assistant Director PDC 000 Harshman Qd fells@bgnet.bgsu.edu 
Leaman, George 372-2419 Director PDC 000 Harshman Qd leaman@bgnet.bgsu.edu 
Crawford, Linda L ~72-8243 Administrative Assistant HHS 100 Health Ctr lcrawfo@bgnet.bgsu.edu 
Bunce, Mark R 372-8405 Elec Tech/Rec Engnr/Instr CSH MUS 0114 M Mus Art Ct mbunce@bgnet.bgsu.edu 
Bunce, Tina M 372-8610 Publicity/Publications Manager MUS 1035 M Mus Art Ct tbunce@bgnet.bgsu.edu 
Clickner, Theresa L 372-2506 PT Box Office Manager MUS 1033 M Mus Art Ct tlclick@bgnet.bgsu.edu 
Dalton, Ellen J 372-9364 PT Budget Coordinator MUS 1049 M Mus Art Ct edalton@bgnet.bgsu.edu 
Fisher, Michael H 372-2288 Piano Technician MUS 2016 M Mus Art Ct FISHERM@BGNET.BGSU.EDU 
Hofacker, Keith W 372-2954 Technical Director/Designer MUS 0107 M Mus Art Ct KWHOFAC@BGNET.BGSU.EDU 
.Moss, Kathleen R 372-8577 Coordinator - Music Admissions MUS 000 M Mus Art Ct KMOSS@BGUET.BGSU.EDU 
Zygmunt, Adam 372-2181 Coordinator of MACCM Operation MUS 1031 M Mus Art Ct azygmun@bgnet.bgsu.edu 
Alfieri, t~ancy L 372-2451 Assistant Director COED 310 Saddlemire alfieri@bgnet.bgsu.edu 
Young, Susan J 372-2451 Assistant Director COED 310 Saddlemire syoung@bgnet.bgsu.edu 
Weirauch, Robin 372-8710 Project Manager GRPS 109 South Hall ROBINRW@BGNET.BGSU.EDU 
Lee, t~aomi p 372-8678 Assistant to the Dean TECH 102 Tech Bldg nplee@bgnet.bgsu.edu 
Piersol, Barry D 372-7580 Asst to the Dean/Dir Coop Educ TECH 107 Tech Bldg piersol@bgnet.bgsu.edu 
Jaynes, Rebecca A 372-8500 Technology Store Manager TECS 123 Tech Bldg BJAYt~ES:ilBGNET. BGSU. EDU 
·..o 
«) 
ACADEMIC SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) ACADEMIC SUPPORT 
NAME 
REPRESENTATIVE - Smith, Diane l 
Donaldson, Kristen A 
Klopping, Inge M 
Pratt, Catherine A 
Drennen, Christine A 
Castro-Rivera, Carmen 
Hyslop, Joyce A 
Burks, Dawn R 
Grilliot, Kimberly A 
Smith, Diane l 
Stanford, Sandra A 
Winslow, Bridgette A 
Knuth, Paul 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAil 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
372-2747 Director of Undergrad Studies 
572-0521 Assistant Dean Information Svc 
372-0356 Assist to the Dean 
372-0431 Assistant to the Director 
372-2488 Director Grad Studies in Bus 
372-8823 MOD Coordinator 
372-7372 Academic Advisor 
372-7372 Director, Student Services 
372-7390 Asst Dir/Student Services 
372-7375 PT Program Counselor 
372-7381 Program Counselor 
372-2911 Server Administrator 
372-9613 Archivist 
372-9257 Director, Govt Ctrt Asst Ctr 
372-8681 Coordinator of Serials 
372-8664 Coordinator of Systems 
372-2108 Coordinator of Acquisitions 
372-7891 Director Adm Pgrms & Svcs 
372-7867 Director 













































































Graham, Robert W 
Archer, Richard G Jr 
langendorfer, Jeanne M 
Norden, lee E 
Richmond, Gail H 
Stearns, Beverly J 
.Browne, Alice M 
Buckley, Matthew S 






BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) ATHLETICS/SPORTS ACT! 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Blair, William C 
Blair, William C 
Blais, Janna V 
Dean, Jennison L 
Elsasser, Jam~s R 
Harris, Jay M 
Kelly, Lauren 
Lichtenberg, Thomas L 
Orr, Ashlee N 
Richards, Andrew 
Seamonson, Alan J 
Sehmann, Scott R 
Sink, Sidney 
Ward, Michael 
Weiss, Jeffrey L 
372-7354 Assistant to Athletic Director 
372-7056 Assoc Ath Dir/Sr Womn's Admin 
372-6022 Head Women's Tennis Coach 
372-7354 Asst Athl Dir Internal Affairs 
372-7092 Head Men's Tennis Coach 
372-7057 Asst Athl Director, Fin Affrs 
372-2401 Assistant Football Coach 
372-9617 Asst Women's Soccer Coach 
372-9602 Head Women's Soccer Coach 
372-7446 Assistant Football Coach 
372-2401 Head Women's Track Coach 
372-7237 Asst Dir of Athl Compl & Cert 
372-7086 Assistant Football Coach 



















































REPRESENTATIVE - Long, Thaddeus C 
Long, Thaddeus C 
Thomas, Kurt E 
Hills, Brian C 
Powers, Francis 
Jess, Scott K 
Leek, Lona M 
Sanders, James M 
Sokoll, Gordon R 
Banks, Timothy 
Brown, Tod M 
Hudson, Ronald R 
Krebs, Paul R 
Mahler, Melville G 
Martella, Robert S 
Shaw, Leigh A 


















Golf Course Dir/Head Golf Cch (First) Asst Hockey Coach 
Head Hockey Coach 
Athl Equipment Mgr (lee Arena) 
Assistant Director 
Facility Maint Supervisor 
Director 
Assistant 
Assistant Baseball Coach 
Assistant Football Coach 
Athlete Director 
Head Men's Soccer Coach 
Assistant Men's Soccer Coach 
Head Women's Softball Coach 


























































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Myers, Jane B 
Neyhouse, James A 
Beckman, Timothy D 
Blackney, Gary 
Bridge, Jam~s F 
Cuervo, Frank M 
Dawson, Dino J 
Jones, William D 
Kellar, Scott J 
Kyler, Amy R 
Myers, Jane B 
Schmit~, Daniel J 
Sharp, Glenn M 
Sharp, Joseph J 















Assistant Volleyball Coach 
Assistant Football Coach 
Hd Football Cch/Asst Athl Dir 
Assistant Football Coach 
Marketing Coordinator 
Assistant Football Coach 
Head Athletic Trainer 
Head Strength 8 Cond Coach 
Asst Women's Softball Coach 
Assistant Athletic Director 
Head Baseball Coach 
Pt Athletic Equip Assistant 
Athletic Equipment Manager 



















































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) ATHLETICS/SPORTS ACTI 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Taylor, Jack A Jr 
il Connelly, Daniel E Jr 
Bohan, Michelle L 
Bressler, Scot A 
Dakich, Daniel J 
Hamilton, Darren J 
Noftz, Keith M 
Pepelea, Arthur H III 
Stampley, Shonda L 
Van De Walle, Denise 
Taylor, Jack A Jr 
Campbell, Jonathan D 
Jenkins, Brian 0 
Knoblauch, Deanne E 















REPRESENTATIVE - Veitch, Robin L 
Dickinson, Derek D 372-8343 
Smith, David A 372-2063 
Zeigler, Ernie F Jr 372-7073 
Cihon, Michael J 372-0474 
Davidson, Annette L 372-7089 
Schneider, Janet L 372-7090 
Veitch, Robin L 372-7063 
Gross, Paige J 372-7478 
Julian, Randall G 372-2060 
Koester, Phillip C 372-7478 
Bowers, Richard W 372-7485 
Gaskins, Brady P 372-2711 
Layne, Gary 372-7476 
Swick, Catherine A 372-2711 
Zwierlein, Ronald E 372-2147 
Number of employees in ATHLETICS/SPORTS 
Head Women's Gymnastics Coach 
Asst Women's Basketball coach 
Director of Ticket Operations 
Head Men's Basketball Coach 
Athletic Academic Coord 
1st Asst Men's Bsktb Cch/Coord 
Asst Men's Basketball Coach 
Asst Women's Basketball Coach 
Head Coach Women's Volleyball 
Int Asst Dir/Academic Affrs 
Dir of Athletic Communications 
Assistant Football Coach 
Head Coach, Women's Basketball 
Head Men's Track/Cr Ctry Coach 
Assoc Dir Field House Operatns 
Assistant Hockey Coach 
Asst Men's Basketball Coach 
Asst Dir of Athl Communication 
Assistant Athletic Trainer 
Assistant Athletic Trainer 
Fund-Raising Assistant 
Asst Men/Wmns Swimming Coach 
Head Swimming 8 Diving Coach 
PT Diving Coach 
Asst VP Stu Affairs/Dir Rec Sp 
Assistant Director 
Assistant to the Aquatics Dir 
Asst Dir/Rec Sports/Fitness 
Sr Assoc VP for Studt Affairs 







































































































FIRELANDS BGSU - Administrative Staff 
CAMPUS 
Council Constituent t~ETWORK 2000-2001 
NAME ~'~&HONE 
REPRESENTATIVE ~ Nemitz, Penny ~~-




Asst to the Dean Ed Outreach 
Chafee, Cheryl L 433-5560 Admsn and Fincl Aid Officer 
Ruszkowski, Lesley G 4~3-5560 
Rogers, Julie A 4~3-5560 
Nemit=, Penny L 433-5560 
Asst Dir of College Relations 
Dir Technology Support Svcs 
Coordinator for Academic Enh 
Puder, Carol M 832-0671 Dir/Clin Educ for Respir Care 
Huepenbecker, William J 372-0703 Mathematics Coordinator 
Clark, John L 433-5560 Coordinator Career Services 
Knigga, Deborah E 372-0606 Coord Educational Partnerships 
REPRESENTATIVE - $!q~R~~s ~ 
Graham, Richard A 
Stocker, Charles C 
McKinley, Amy L 
DiCarlo, Sandra V 
Divers, Debralee 
May, Tamara J 
372-0627 Asst Dir Plant Oper & Maint 
372-0638 Director Budget & Operations 
4~3-5560 Manager, Academic Advising 
433-5560 Coord of Student & Campus Actv 
433-5560 Assc Dir Admissions/Fin Aid 
433-5560 Biology Coordinator 





















114 Fire lands E jnayduc@bgnet.bgsu.edu 
000 Fire lands E 
106 Firelands E lesleyr@bgnet.bgsu.edu 
234 Fire lands N jrogers@bgnet.bgsu.edu 
138 Fire lands N pnemitz~bgnet.bgsu.edu 
154t~ Fire lands w cpuder~bgnet.bgsu.edu 
230 Fire lands w BLUEPEN@BGNET.BGSU.EDU 
138 Fire lands w jlclark@bgnet.bgsu.edu 
106B Fire lands w dknigga@bgnet.bgsu.edu 
140 Fire lands E 
140 Fire lands E CSTOCKE@BGNET.BGSU.EDU 
106A Firelands E amckinl@bgnet.bgsu.edu 
137N Fire lands N 
lOOB Fire lands w divers~bgnet.bgsu.edu 
339 Fir'elands w tjmay@bgnet.bgsu.edu lr 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
NAME 
BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) INSTITUTIONAL SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Miesmer, Sandra M 
Martini, Joseph E 372-2815 
Miesmer, Sandra M ~72-8115 
Williams-Nell, lawn L 372-762~ 
Finn, Gaylyn J 372-2207 
Jenkins, Patricia A ~72-2208 
.Thomas, Ilse ~72-2205 
Engler, Carol A 372-2915 
McKee, Michael B ~72-2915 
McKee, Sallye C ~72-832~ 
Footer, t~ancy S 372-0464 
Knight, William E ~72-7816 
Wu, Jie ~72-7816 
Zhang, Robert W 372-li014 
Hamilton, Linda L 372-8262 
Bell, Donald L 372-22ll 
Bennett, Vesper M 372-7790 
REPRESENTATIVE - New Rep to be Chosen 
Carle, Julia H 
Cuckler, John T 
Davis, Kathryn A 
Dunn, Susan A 
Ellis, Nancy E 
Frisch, Kenneth C 
Hanson, Gail J 
Latta, Marcia S 
Loar, Shannon K 
Pawlac2yk, Paul H 
Seeliger, Scott W 
Weiss, Larry J 
White, Carol A 
Williams, Jill M 
Boyce, Deborah S 
Smith, J D 
Coy, Nancy L 





















Asst Bursar/Computr2d Acctng 
Assoc VP for Finance/Treasurer 
Financial Acct Systems Li~ison 
Investment Manager 
Executive Asst to the Provost 
Asst To The Prov/VPAA For Tech 
Vice Prvst Academic Outreach 
General Counsel/Asst to Pres 
Dir of Planning/Instutnal Rsch 
Asst Director Inst Research 
Assoc Director/Inst Research 
Director of Budgeting 
Tech Infrastructure Prog Mgr 
Gt'aduate Assistant 
Manager of Prospect Research 
Director of Finance 8 Admin 
Coordinator, Annual Giving 
Application Systems Admnstrter 
Associate Director 
Dir Gift Plan/Sr Develop Spec 
Director of Information Svcs 
Assoc VP Univ Adv/Dir of Devel 
Coordinator-Donor Relations 
Asst Dir Alumni & Gvmntl Affrs 
Assoc Dir of Athletics for Dev 
Associate Vice President 
Administrative Assistant 
Assistant Director 
Exec Assist to the VP 
V P University Advancement 






















































































M Alumni Ctr 
H Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
H Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) I~STITUTIONAL SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Pogan, Keith A Sr 
Buckhol~. Raymond Jr 
McArthur, James R 
Hoehno=r, David H 
Smith, Larry C 
Stainbrook, James L 
Peper, Richard L 
Murphy, Robert G 
Parratt, W D 
Kelly, Patrick D 
Kru~el, Douglas P 
Wittig, Craig P 
Wiegand, James W 
Pogan, Keith A Sr 
Gilmer, Thomas C Jr 
Schimpf. Jane S 
REPRESENTATIVE - Purefoy, 
Burns, Timothy A 
Codding, Charles L 
Cogar, Carl R 
Good, Amy A 
Hayward, Robert R 
Holland, Lawurence 0 
Wittwer, Donna J 
Augustine, Rebeccah K 
Ferguson, Rebecca C 
Woods, Karen L 
Davis, Amy E 
Kader, Timothy 
Schroeder, Janet 
Wagner, Milva V 
Benner, Bryan 







































Mgr Payables & Restricted Acct 




Manager of Employee Relations 
Recycling/internship coord 
Director of Public Safety 
Director Planning & Construct 
Director, Pres Ldrship Academy 
Asst VP Auxiliary Services 
Project Coordinator 
Director of Utilities 
Asst Vice President Facilities 
Systems Specialist 
Director Administrative Svcs 
Manager of Building Services 
Associate Director 
Coot'd for Int Trnr and Dev 
Assistant Vice President 
HRS Systems Admin/Records Mgr 
Director of Annual Giving 
Major Gifts Offic~r 
Director of Corp/Found Rel 
Major Gift Officer 
Associate VP for Adminstrtn 
Hech Engineering Technician 







































































Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Col Park Off 
Commons 
Phys Plnt GH 
Psy Sci Lab 
Warehouse 

























Col Park Off dwittwe~bgnet.bgsu.edu 
Col Park Off RKATIE~BGNET.BGSU.EDU 
Col Park Off FERGUSB~BGNET.BGSU.EDU 
Col Park Off kwoods~bgnet.bgsu.edu 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
M Alumni Ctr 
McFall Ctr bbenner~bgnet.bgsu.edu 
Phys Plnt GH rjbouch~bgnet.bgsu.edu 
Warehouse PUREFOY~BGNET.BGSU.EDU 
" ~ INSTITUTIONAL SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) INSTITUTIONAL SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Waddell, Barbara L 
Rose, Marshall 
Waddell, Barbara L 
Waddle, Robert M 
Bell, Craig J 
Connor, D F 
McBroom, Kimberly A 
Prigge, Amy M 
Sharp, Teresa A 
Swaisgood, Linda K 
Takata, Cheryl M 
Schumacher, Lori C 
LaGro, Sandra J 
Borgelt, Scott A 
Cunningham, Robert D 
Dennis, Peggy 
Number of employees in 
372-8472 Director 
372-8472 Dir of Diversity Initiatives 
372-8591 Director 
372-8585 University Photographer 
372-2616 Manager, Advertising & Promo 
372-8589 Associate Vice Pres/Director 
372-2717 Writer/Editor 
372-2616 Director of News Service 
372-2718 Associate Director 
372-2716 Director of Art & Production 
372-2201 Coordinator Payroll Accounting 
372-2127 Director 
372-8586 Campus Communications Officer 
372-8495 Director 
372-8495 Coordinator, Disability Svcs 































































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Childs, Sidney R 
Dobbins, Lacrecita A 
Rychener, Stacey R 
Sadoff, Susan E 
Hagemeyer, Karen S 
Carney, Sharon A 
Buckenmyer, John J 
Walker, Robert F 
Childs, Sidney R 
Haney, Napoleon II 
Hartwell-Lain, Joy N 
Johnson, Sally A 
Monago, Emily A 
Vadillo, Manuel J 
Celestino-Boes, Christine 
Hefner, Dennis K 
Simmons, Michelle L 
Fete, Stacy A 
Konecny, Kevin 
Newman, Linda L 
Rollins, Kathryn A 
Whipple, Edward G 
Domachowski, Steven C 
























REPRESENTATIVE - Clark, Claudia A 
Bembry, Bonita G 
Cook, Terrie R 
Dunson, Mary J 
Marable, Kenneth L 
Rice, Deborah V 
C~mpbell, Kimberly K 
Domini, Teresita T 
Hoffman, Barbara A 
Hogt'efe, Luann 
Jacoby, Elayne 
Johnson, Mary S 
Kaplan, Joshua E 
Kettinger, James J 
Perkins, Susan K 
Hageman, Christine M 
Hefner, Tanya K 
Sullivan, Eileen G 
Webb. Jodi E 
Clark, Claudia A 
Knopf, Ronald S Sr 
Shuford, Bettina 































Coord Multicultural Std Pgms 




Assistant Director BG EAP 
Assistant Director 
Assistant Director 
Residence Hall Director 
Interim Area Coordinator 
Interim Dir Residence Life 
Asst to the VP Student Affairs 
Vice President 




Assistant to Director 
Student Development Spec/ETS 
Associate Director 
PT Medical Office Assistant 
Staff Physician 
t~urse Clinician 
PT Nurse Practitioner 
Nurse Clinician 





PT Nutrition Educator 
Executive Asst to President 
Director/First Year Experience 
Psychologist 
PT Reading Specialist 
Director 


































































































































Col Park Off bonitag@bgnet.bgsu.edu 
Col Park Off tcook@bgnet.bgsu.edu 
Col Park Off 
Col Park Off 































BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Dreier, Sally S 
Swick, Thomas M 372-2488 Assistant Director GSB 3698 Bus Adm tswick~bgnet.bgsu.edu 
Rice, George E III 372-2381 Assistant Director CAP 037 Col Park Off 
Dziewit, Marsha R 372-2891 Manager FOOD 000 Fndrs Quad 
Krueger, Mary M 372-8034 Director of the Women's Center we 108 Hanna Hall MKRUEGE~BGNET.BGSU.EDU 
Navin, Joanne 372-7429 Acting Director HCTR 000 Health Ctr jnavin~bgnet.bgsu.edu 
Ortega, Jose B 372-7425 Medical Office Assistant HCTR 000 Health Ctr josebo~bgnet.bgsu.edu 
Fox, Anthony R 372-2825 Manager FOOD 000 Kreischer Qd 
Franketti, Perry A 372-2825 GE::neral Manager FOOD 000 Kreischer Qd perryfr~bgnet.bgsu.edu 
Dreier, Sally S 372-2679 Reading/Study Skills Special is ACEt~ 213 Moseley Hall SDREIER~BGNET.BGSU.EDU 
Heckman, Michelle R 372-9550 Math Specialist MAFF 410 Moseley Hall MHECKMA~BGNET.BGSU.EDU 
Blinn, Joyce A 372-8840 Assistant Director sse 213 Moseley Hall jblinn@bgnet.bgsu.edu 
Toth, Barbara 372-2221 Assistant Director WLAB 303 Moseley Hall btoth~bgnet.bgsu.edu 
Zwayer, Irene S 372-~221 Basic Writing Specialist WLAB 303 Moseley Hall 
Anger, Eric 372-2975 Hall Director RESL 440 Saddlemire 
Waple, Jeffrey N 372-2011 Associate Director RESL 440 Saddlemire 
Abbott, Dianne L 372-6979 Math Specialist ACEN 216 Univ Hall dabbott~bgnet.bgsu.edu 
Calcamuggio, Angela T 372-7214 Math Specialist ACEN 216 Univ Hall 
Gorman, Thomas W 372-9876 Academic Advisor ACEt~ 000 Univ Hall 
McHugh, lisa 372-8943 Interim Director ACEN 101 Univ Hall lmchugh~bgnet.bgsu.edu 
Pozniak, Mary L 372-8943 Assistant Director ACEN 101 Univ Hall MARVLVN~BGNET.BGSU.EDU 
Purdy, Dean A 372-2217 Associate Director ACEtl 101 Univ Hall dpurdy~bgnet.bgsu.edu 
Bartel, Robert W 372-2607 Director STUP 214 West Hall rbortel~bgnet.bgsu.edu 
McDonald, Jennifer L 372-2494 Production Manager STUP 214 West Hall MCJEN~BGNET.BGSU.EDU 
Wise, Todd T 372-2606 Advertising Manager STUP 204 West Hall wise@bgnet.bgsu.edu 
Obringer, Paul J 372-7418 Creative Manager/Design UtHG 211 West Hall opaul~bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Emch, Laura F 
Coulter, Tina M 372-6856 Assistant Director, Client Svc FAID 231 Admin Bldg TCOULTE~BGNET.BGSU.EDU 
Emch, Laura F 372-2651 Associate Director FAID 231 Admin Bldg LEMCH~BGNET.BGSU.EDU 
Fahrer, Su::anne 372-2651 Assistant Director FAID 231 Admin Bldg suzann@bgnet.bgsu.edu 
Long, Beth R 372-2655 Interim Sr Associate Director FAID 231 Admin Bldg LONGBET~BGNET.BGSU.EDU 
Vollmar, Dawn L 372-8558 Direct Loan Manager FAID 305 Admin Bldg DAWNVOL~BGNET.BGSU.EDU 
Crow, Margaret I 372-7962 Assistant to the Registrar RGST 110 Admin Bldg MCROW@BGNET.BGSU.EDU 
Hufford, Mar•jorie 8 372-7964 Director of Records RGST 104A Admin Bldg mhuffor~bgnet.bgsu.edu 
Lau, Karen Sue 372-7961 Dir Graduation & Degree Audit RGST 110 Admin Bldg SLAU@BGNET.BGSU.EDU 
McOmber, Rebecca K 372-8932 Registrar RGST 110 Admin Bldg RMCOMBE~BGNET.BGSU.EDU 
Palmer, Gene E 372-7980 Dir Student & Information Svcs RGST 110 Admin Bldg gpalmer~bgnet.bgsu.edu 
Agler, Carolyn J 372-7440 Medical Assistant HCTR 1328 Health Ctr JAGLER~BGNET.BGSU.EDU 
Brant, Zhanna 372-2272 Staff Physician HCTR 000 Health Ctr 
Crowe, Molly M 372-2276 Medical Tranecriptionist HCTR 116 Health Ctr mollyc~bgnet.bgsu.edu 
Kaplan, Rebecca 372-2271 PT Medical Office Assistant HCTR 000 Health Ctr 
Kilmer, Nicholas 372-2271 Staff Physician HCTR 116D Health Ctr 
Lucas, Elizabeth A 372-7443 PT Staff Pharmacist HCTR 116D Health Ctr 
Puffer, Cindy S 372-9880 Pharmacy Coordinator HCTR 125A Health Ctr cpuffer~bgnet.bgsu.edu 
Utz, Rebecca A 372-7439 Radiology Coordinator HCTR 132 Health Ctr rautz@bgnet.bgsu.edu 
Warner, Marilyn K 372-2271 PT Medical Office Assistant HCTR 000 Health Ctr 
Cotton, Montique R 372-2701 Assistant Director URE 000 M Alumni Ctr MCOTTON~BGNET.BGSU.EDU 
· Krautheim, Mark D 372-2081 Psychologist CCDC 320 Saddlemire 
Capellman, Terri L 372-2565 Hc.ll Director RESL 440 Saddlemire 
McGowan, Sean P 372-2150 Hall Director RESL 440 Saddlemire 
(n 
::I-
STUDENT SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Garcia, Thomas D 
Farquharson, Peter H 
Kendrick, W Dean 
Roberts, Ginca M 
Johnson, Nadine 
Waggoner, Laura L 
McRoberts, Conrad D 
Allen, Neal E 
Diehl, Ket•ry F 
Garcia, Thomas D 
Hague, Carol S 
Rice, David M 
Swegan, Gary D 
Terry, Clarence Jr 
Bradley, Earlhagi J 
Somppi, Steven 
Bader, Gregory 
Hennessy, tHcholas J 
Overland, Wanda 
Carr, Jill A 
Ellis, Kimberly A 
O'Donnell, Amy 
Jacobs, Kimberly H 
372-2651 Systems Coordinator 
372-2847 Scholarship Manager 
372-2651 Interim Director/SFA 
372-7971 Assistant Registrar 
372-7974 Dir Registration 8 Scheduling 
372-7816 Assoc Dir Institutional Rsrch 
372-2086 Admissions Counselor 
372-2086 Associate Director/Outreach 
372-2086 Int Assoc Dir of Admissions 
372-9920 Mgr of Systems Support Svcs 
372-2086 Assistant Director 
372-2086 Interim Dir of Ugrd Admission 
372-2086 Assoc Dir Adm/Dir Min Recruit 
372-2011 Coordinator of Greek Affairs 
372-2972 Residence Hall Director 
372-2011 Int Asst to Director Res Life 
372-2147 Executive Asst to the VP 
372-2844 Asst VP and Dean of Students 
372-2843 Associate Dean of Students 
372-2843 Assistant Dean of.Students 
372-2843 Assistant Dean of Students 




















































































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE - Gudehus, Kay E 
Bateson, Doreen C 
Davis,· Shirley J 
Erisman, Barbara A 
Grossman, Jonathan J 
Hoepf, Timothy M 
Joseph, Nancy T 
O'Donnell, Edward J 
Brogden, Amelie A 
Kose, Amy L 
Lambert, Cheryl A 
Mackay, Marilyn S 
Duda, Linda A 
Hoops, Amy D 
Ginsburg, Michael J 
Gudehus, Kay E 
Howard, Tricia G 
Macias, Susan A 
Vega, Bellanira 
,) Crafts, David M 
Lafferty, Peter W 
Crooks, David S 
Predmore, Gregory L 
Swanka, Gale E 
Treeger, James S 
372-6095 Manager of Catering 
372-7931 Quality Assurance/Purch Coord 
372-7938 Assistant Director 
372-2891 MEinager 
372-2891 Manager 
372-2891 Associate Director 
372-2891 Dir Din Ser/Assoc Dir Sharp 
372-9225 Ast Director, Dir of Conf Prog 
372-2271 PT Nurse Practioner 
372-2271 Medical Assistant 
372-7491 Lab Coordinator 
372-2597 Manager 
372-2897 Assistant Director 
372-0289 Interim Asst Director 
372-2086 Admissions Counselor 
372-2086 Admissions Counselor 
372-2086 Admissions Officer 
372-7804 Interim Admissions Counselor 
372-2011 Hall Director 
372-2343 Coord, Ldrshp Dev Comm Svc 
372-2243 Director · 
372-7942 Building ManEJger 
372-2942 Associate Director 






























































































STUDENT SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Saviers, Anne N 
Adkins, Marc S 
Cavins, Bryan J 
Hachtel, Michael J 
King, Timothy D 
Grilliot, Jeffrey M 
Raymont, Sally A 
Saviers, Anne N 
Mayes, Rhonda 




Uagy, Ellen M 
Beatty, Dale L 
Dobek~ Christopher D 
Dobek, Shelly B 
Jackson, James T 
Liberatore, Michael 
Maiuri, Julie A 
Hera:::, Ramona B 
Sulken, Victoria W 
Zentmeyer, James R 
Zimmer, Aimee J 
Bailey, Kevin W 
Number of employees in STUDEtH 
372-7358 Grants Specialist 
372-2790 Asst Director/Rae Sports 
372-0502 Coord of Res Netwrk/Tech Proj 
372-0484 Assistant Director 
372-2247 Asst Dn Cont Educ/Dir Intl Pgm 
372-0309 Director of Education Abroad 
372-9948 Associate Director 
372-2081 P~ychologist 
372-2642 Assistant Director 
372-2356 Systems Specialist 
372-235a Director 
372-8118 Assistant Director 
372-2356 Assistant Director 
372-2011 Ast VP Stud Aff/Dir Res Life 
372-2465 Area Coordinator 
372-2011 Area Coordinator 
372-2011 Asst Dir Res Life for Ed !nits 
372-2011 Residence Hall Director 
372-2011 Area Coordinator 
372-9375 Hall Director 
372-2011 Asst Dir,Bus Affairs,Res Life 
372-2011 Assoc Dir Res Life for Hs & Op 
372-2266 Residence Hall Director 
372-2843 Interim Asc Dean of Students 


























































































TECHNOLOGY BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) TECHNOLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Booth, Patricia L 
Hampshire, David G 372-6998 
Kendall, Stephen t~ 372-2882 
Sebert, Kim A 372-8490 
Thompson, Lee F 372-2240 
Work, Kevin A 372-7417 
nechstein, Chad 372-2911 
Brandeberry, Chad L 372-0459 
Fleshman, Kimberly J 372-9459 
Gebhart, John C 372-29ll 
Kirkum, James E Jr 372-::!911 
Kramer, Brian 372-8215 
McComas, Michael T 372-9ti56 
Oyer, Jeremy E 372-2911 
Wood, Melanie 372-29ll 
Hanna, Sharon A 372-9464 
Baker, Julie K 372-6994 
Cripe, George R 372-7414 
Steen, David J 372-6985 
nooth, Patricia L 372-7038 
cu·mmings, Thomas P 372-7835 
Kidd-Lut=mann, Jackie L 372-7128 
REPRESENTATIVE - Colvin, Wayne S 
Ameling, Jerome 
Brady, Joyce A 
Carney, Norman F 
Clink, Debra A 
Colvin, Wayne S 
Failor, Michael J 
Gerwin, Elaine I 
Gerwin, William H 
Gruber, Susan B 
Housholder, Norma J 
Kasch, Richard T 
Luthman, Joseph P 
McLove, Teresa S 
Myers, Keith A 
Rellinger, Brian 
Sader, Jennifer l 
Schroeder, Dale J 
Short, Phyllis J 
Singer, Toby B 
Tomar, Sue A 
Wells, Debra A 
























Multimedia Production Manager 
Campus Services Specialist 
Graphic Artist 
Director 
Technology Support Specialist 
Desktop Project Coordinator 
Tracking Analyst 
Technology Support Specialist 
Technology Support Specialist 
Technology Support Specialist 
Technology Support Specialist 
Technology Support Specialist 
Technology Support Specialist 
Major Gift Officer-Development 
Media Specialist 
Coordinator Technical Services 
Audio Visual Tech Svcs Spec 
Educational Resources Manager 
Technical Services Coordinator 





Assoc Mgr, Infrastructure Proj 
Systems Analyst 
PT Systems Analyst 
Systems Support Manager 
Systems Analyst 
MVS Systems Programmer 
Systems Analyst 
DataBase Administrator 
Information Systems Manager 
Technical Analyst 
Desktop Support Coordinator 
Lotus Notes System Administrat 




Mgr, Customer Relations Srvcs 

































































































































































TECHNOLOGY BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2000-2001 (09/06/00) TECH~OLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - .,;;&Peemar-a~Am:Jr.ew--=-G 13?~) ::; C:.v~~·'-;P 
Bigelow, William J 
Bly, George A 
Bombich, Michael P 
Cesarini, Paul 
Freeman, Jerome L 
Fuller, Andrew J 
Fuller, Cynthia E 
Gilbert, Greg 
Good, Michael 
Gorant, Nicholas E 
Meyer, Casey L 
Moyer, Kevin L 
Ouellette, Patrick A 
Parsons, Shawn P 
Rybak, Jeffry A 
Safian, David W 
Scavo, Thomas R 
Smith, Michael D 
Strickland, Kant A 
Toth, Christopher 
Vonlehmden, Joshua J 
Williamson, Richard A Jr 
Freeman, Andrew G 
372-2911 Senior Network Technician 
372-7729 Senior Systems Programmer 
372-2911 Technology Support Specialist 
372-7740 Documentation and Trng Speclst 
372-2911 Technology Support Specialist 
372-2911 Systems Programmer 
372-2911 lab Support Coordinator 
372-9662 Technology Support Specialist 
372-2911 Technology Support Specialist 
372-7022 Manager, Desktop Support Svs 
372-9553 Systems Programmer 
372-0730 Network Technician 
372-2911 Lab Support Coordinator 
372-2911 Senior Network Technician 
372-2911 Systems Integration Analyst 
372-2911 System Programmer 
372-9509 Support Services Supervisor 
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